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Resumen
/DDXWRQRPtDXQLYHUVLWDULDKDVLGROLPLWDGDDUDt]GHODV
UHODFLRQHVTXHKDPDQWHQLGRODXQLYHUVLGDGS~EOLFDFRQ
HOPHUFDGR\HO(VWDGRHQHOiPELWRHGXFDWLYRHODQiOLVLV
GH HVWDV  UHODFLRQHV VH KD DERUGDGR GHVGH GLYHUVRV HQ
IRTXHVFRQFHSWXDOHV(QHVWHHVFULWRVHDQDOL]DHOFDVRPH[LFDQRSDUDVHxDODUGHTXp
IRUPDHOPHUFDGRFREUySUHVHQFLDHQODHGXFDFLyQVXSHULRU\HQODXQLYHUVLGDGS~EOLFD
FRQHODX[LOLRGHO(VWDGRJRELHUQR\ORVFDPELRVHQODVLQVWLWXFLRQHVTXHOLPLWDURQHO
HMHUFLFLRSOHQRGHODDXWRQRPtD6HKDFHXQH[DPHQGHFDUiFWHUH[SORUDWRULRHLQWHUSUH
WDWLYRTXHUHVDOWDODVFXHVWLRQHVPDFURHVWUXFWXUDOHVGHOSUREOHPDDQiOLVLVDFRWDGRD
ODXQLYHUVLGDGS~EOLFD
PALABRAS CLAVE
$XWRQRPtDXQLYHUVLWDULD
(GXFDFLyQ6XSHULRU\
PHUFDGR8QLYHUVLGDG
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Abstract
&RQWHPSRUDU\ UHODWLRQV EHWZHHQ WKH SXEOLF XQLYHUVLW\
WKHPDUNHW DQG WKH VWDWH LQ WKH HGXFDWLRQDO DUHQD KDYH
VLJQLILFDQWO\OLPLWHGWKHGHJUHHRIXQLYHUVLW\DXWRQRP\
VFKRODUV KDYH HPSOR\HGGLYHUVH FRQFHSWXDO DSSURDFKHV
LQVWXG\LQJWKHVHUHODWLRQV7KLVSDSHUDQDO\]HVWKH0H[LFDQFDVHLQRUGHUWRKLJKOLJKW
WKHSUHVHQFHRIWKHPDUNHWLQKLJKHUHGXFDWLRQDQGLQSXEOLFXQLYHUVLWLHVLQSDUWLFXODU
,DUJXHWKDWWKHUROHRIWKHVWDWHKDVEHHQFULWLFDOLQSURPRWLQJWKRVHFKDQJHVDQGLQ
OLPLWLQJ WKH IXOO H[HUFLVHRIXQLYHUVLW\DXWRQRP\7KHSDSHUSUHVHQWVDQH[SORUDWRU\
DQGLQWHUSUHWDWLYHDQDO\VLVZKLFKKLJKOLJKWVWKHPDFURVWUXFWXUDOIRUFHVDWSOD\VSH
FLILFDOO\DWSXEOLFXQLYHUVLWLHV
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Introducción
(QHO iPELWR HGXFDWLYR OD DXWRQRPtDXQLYHUVLWDULDKD VLGR OLPLWDGDDUDt]GH ODV UHODFLRQHV UHFLHQWHVTXHKDPDQWHQLGR ODXQLYHUVLGDGS~
EOLFDFRQHOPHUFDGR\HO(VWDGRHODQiOLVLVGHHVWDVUHODFLRQHVVHKDDERU
GDGR GHVGH GLYHUVRV HQIRTXHV FRQFHSWXDOHV &ODUN  %UXQQHU 
0DUJLQVRQ3XVVHU(QHVWHHVFULWRVHDQDOL]DQWDOHVUHODFLRQHV
\PiVHVSHFtILFDPHQWHHQHOFDVRPH[LFDQRSDUDVHxDODUGHTXpIRUPDHO
PHUFDGRFREUySUHVHQFLDHQODHGXFDFLyQVXSHULRU\HQODXQLYHUVLGDGS~
EOLFDFRQHODX[LOLRGHO(VWDGRJRELHUQR\ORVFDPELRVSURYRFDGRVHQODV
LQVWLWXFLRQHVORVFXDOHVOLPLWDURQHOHMHUFLFLRSOHQRGHODDXWRQRPtD+DJR
XQH[DPHQGHFDUiFWHUH[SORUDWRULRHLQWHUSUHWDWLYRGHHVWR~OWLPRFRQXQD
SHUVSHFWLYDTXHUHVDOWDODVFXHVWLRQHVPDFURHVWUXFWXUDOHVGHOSUREOHPD
3ULPHUR VHGHVFULEHQ ORV LQVWUXPHQWRVTXH VHXWLOL]DUiQHQ OD UHFROHF
FLyQGHODLQIRUPDFLyQSDUDHODQiOLVLVHVWDGtVWLFRFRQWLQXDQGRFRQODSHU
FHSFLyQGHORVDXWRUHVHQHOSURFHVRGHHQVHxDQ]DDSUHQGL]DMHFRQpQIDVLV
HQ OD DSUHFLDFLyQ SRU SDUWH GH HVWRV DQDOLVWDV HQ ORV (VWLORV GH$SUHQGL
]DMH/DVKLSyWHVLVGH LQYHVWLJDFLyQ FRQWUDVWDQ HQ IXQFLyQGH ORV DQiOLVLV
PXOWLYDULDGRV\GLVFULPLQDQWHV FRQXQDPXHVWUDGHHVWXGLDQWHVTXH
UHVSRQGLHURQDORV&XHVWLRQDULRV+RQH\$ORQVRGH(VWLORVGH$SUHQGL]DMH
(CHAEA
$FRWDPRVHODQiOLVLVDODXQLYHUVLGDGS~EOLFDSRUTXHHVODTXHJR]DGH
XQUpJLPHQDXWyQRPRHQ0p[LFRHOOD\HO(VWDGRVHKDQUHODFLRQDGRPH
GLDQWHORHVWDEOHFLGRHQOD&RQVWLWXFLyQ\RWUDVOH\HV\HQpSRFDVUHFLHQWHV
SRUODYtDGHSROtWLFDVHGXFDWLYDVIRUPXODGDV\HMHFXWDGDVSRUHOJRELHUQR
IHGHUDO 0XxR] 8QDGH HOODV HV OD TXH RUGHQD OD GLVWULEXFLyQGHO
ILQDQFLDPLHQWR S~EOLFR HQ FX\R HMHUFLFLR DSDUHFHQ WHQVLRQHV SRU HO FRQ
WUROGHOUXPERLQVWLWXFLRQDO\ODVGHPDQGDVSDUDREWHQHUPiVUHFXUVRVTXH
DSR\HQHOWUDEDMRTXHVHUHDOL]DDQXDOPHQWHDVtFRPRODVDJHQGDVDFDGp
PLFDVTXHVRQH[SUHVLyQGHODDXWRQRPtD
(QXQRGHVXVOLEURVVREUHHOÀQDQFLDPLHQWRGHODHGXFDFLyQVXSHULRUHQ0p[LFR-DYLHU
0HQGR]DLQGLFDTXHHODVXQWRGHORVSUHVXSXHVWRVKDVLGRXQWHPDFHQWUDOGHODV
XQLYHUVLGDGHVS~EOLFDVHQVXVUHODFLRQHVFRQHOJRELHUQR5HVDOWDHQVXVFRQFOXVLRQHV
ODFDUHQFLDGHXQPRGHOR\ODGLVFUHFLRQDOLGDGSDUDGHWHUPLQDUODDVLJQDFLyQGHOPRQWR
: 0185-2760.
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/DXQLYHUVLGDGS~EOLFDQDFLGDDODPSDURGHO(VWDGRDGTXLULyVXDXWR
QRPtDSDUDRSHUDUSRUVHSDUDGRGHOSURSLR(VWDGR\GHOJRELHUQRTXHOR
UHSUHVHQWDFRQODLGHDGHTXHODXQLYHUVLGDGVHDXWRJRELHUQH\OOHYHDFDER
VXV WDUHDVFRQ OLEHUWDGDFDGpPLFD/DQRFLyQGHDXWRQRPtDXQLYHUVLWDULD
TXHVLJRHQHVWHWH[WRHVODTXHGLRHO$ERJDGR*HQHUDOGHODUNAM en el 
/DDXWRQRPtDILMDODVFRQGLFLRQHVEiVLFDVSDUDHODGHFXDGRIXQFLRQD
PLHQWRGHODXQLYHUVLGDGS~EOLFDODOLEUHHOHFFLyQGHODIRUPDGHOUHFWRUD
GR\GHVXVDXWRULGDGHVODOLEUHGHWHUPLQDFLyQSDUDHVWDEOHFHUVXVSODQHV\
SURJUDPDVGHHVWXGLRODVOtQHDVGHLQYHVWLJDFLyQ\ODVSROtWLFDVFXOWXUDOHV
OD OLEHUWDG VREUH HO GHVWLQR GH VXV UHFXUVRV HFRQyPLFRV OD OLEHUWDG SDUD
DGPLQLVWUDU OD LQVWLWXFLyQ VXV LQJUHVRV\ VXSDWULPRQLR\ ILQDOPHQWH OD
OLEHUWDGSDUDGLVHxDUHORUGHQMXUtGLFRLQVWLWXFLRQDO
(OHMHUFLFLRGHODDXWRQRPtDXQLYHUVLWDULDKDYDULDGRDORODUJRGHOWLHP
SR VHJ~Q OD IRUPD FRPR VHKDQ UHODFLRQDGR OD8QLYHUVLGDG\ HO(VWDGR 
/HY\  SRU HMHPSOR VHxDOD TXH HQ0p[LFR OD DXWRQRPtD SHUPLWLy
TXHHO(VWDGR\ OD8QLYHUVLGDGPDQWXYLHUDQ UHODFLRQHVGHPXWXD FRQYH
QLHQFLDDSHVDUGHODTXHUHOODHQWUHHOJRELHUQR\DOJXQDVIXHU]DVSROtWLFDV
LQWHUHVDGDVHQPRGLILFDUODRULHQWDFLyQ\ORVILQHVGHODHGXFDFLyQVXSHULRU
/RVDxRVGHOGHVDUUROORHVWDELOL]DGRUHQHOSDtVHQHOVLJORSDVDGRIXHURQ
DQRGXGDUGHDFHUFDPLHQWRHQWUHDPERVDFWRUHVSHURHVWHDVSHFWRVHYLR
LQWHUUXPSLGRWHPSRUDOPHQWHSRUHOFRQIOLFWRHVWXGLDQWLOGH
$SDUWLUGHODFULVLVGHODGHXGDH[WHUQDHQODGpFDGDGH\ODHQHU
JtD FRQ OD TXH VH H[SDQGLy OD JOREDOL]DFLyQ ODV UHODFLRQHV 8QLYHUVLGDG
(VWDGRFRPHQ]DURQD WUDVWRFDUVHDPHGLGDTXH ODSUHVHQFLDGHOPHUFDGR
HQODHGXFDFLyQVXSHULRUIXHJDQDQGRWHUUHQRHLJXDOPHQWHDPHGLGDTXH
VH WUDQVIRUPy OD ILVRQRPtD GHO (VWDGR (VWR QRV LQGLFD TXH ODPDWUL] GH
UHODFLRQHVHQWUHHO(VWDGRHOPHUFDGR\ODXQLYHUVLGDGS~EOLFDHVYDULDEOH
DFDGD LQVWLWXFLyQGHHVWHQLYHOHGXFDWLYRDGHPiVGH OD LQVXÀFLHQFLDGH ORV UHFXUVRV
HFRQyPLFRV(VWRVGRVSXQWRVKDQVLGRGHORVWHPDVPiVGHEDWLGRVHQWUHODVXQLYHUVLGDGHV
\DXWRULGDGHVHGXFDWLYDVDVtFRPRHQWUHORVDFDGpPLFRV
9pDVHFRQGHWDOOHHOOLEURGH/XLV5D~O*RQ]iOH]3pUH]\(QULTXH*XDGDUUDPD/ySH]
HQHOFXDOVHGLVFXWHTXpHVSRUTXp\SDUDTXpODDXWRQRPtD7UDWDLJXDOPHQWHGH
ORVEHQHÀFLRV\GHODVUHVSRQVDELOLGDGHVLQVWLWXFLRQDOHVTXHVHGHULYDQGHODDXWRQRPtD
HQFXDQWRDODVIXQFLRQHVXQLYHUVLWDULDV
0RQVLYDLVHQXQWH[WRPHPRUDEOHLOXVWUyORFDPELRVGHODDXWRQRPtDXQLYHUVLWDULD
HQ0p[LFR/DDXWRQRPtDVHWUDQVIRUPy\VHDPSOLySULPHURGDQGRODSRVLELOLGDGGH
HOHJLUDXWRULGDGHVGHVSXpVHQIDWL]DQGRODOLEHUWDGGHFiWHGUDHQXQWHUFHU
PRPHQWR FXEULHQGR WRGDXQDPtVWLFDXQLYHUVLWDULDSDUDHOGHVDUUROORGH ODGLIXVLyQ
FXOWXUDO\ÀQDOPHQWHFRPRUHVLVWHQFLDIUHQWHDODXWRULWDULVPRHQ9pDVH0XxR]
+XPEHUWRFRRUGLQDGRU5HYLVWD3HUÀOHV(GXFDWLYRV9ROXPHQXXXII1~PHUR(VSHFLDO
GHGLFDGRD2FKHQWD$xRVGHOD$XWRQRPtDGHODUNAM0p[LFRIISUE, UNAM
: 0185-2760.
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HQHOWUDQVFXUVRKLVWyULFRGHXQDVRFLHGDGODIRUPD\ODLQWHQVLGDGGHWDOHV
UHODFLRQHVVHPRGLILFDQHQHOWLHPSR\GHVXGLQiPLFDGHSHQGHHQSDUWH
FyPRRSHUDQODVXQLYHUVLGDGHVS~EOLFDV\FyPRHMHUFHQVXDXWRQRPtD
(OPHUFDGRWLHQHUHODFLyQFRQOD8QLYHUVLGDG\FRQHO(VWDGRVtSHURODV
UHODFLRQHVTXHVHHVWDEOHFHQHQWUHORVWUHVQRQHFHVDULDPHQWHVHGDQFRPR
DFWRUHVLQGHSHQGLHQWHVTXHLQWHUDFW~DQSRUVXFXHQWDFRQORVRWURVGRV(Q
HOFDVRPH[LFDQRGHVGHODSRVJXHUUDDPHGLDGRVGHOVLJORSDVDGRHOGHVD
UUROORHFRQyPLFRVHSODQWHyDSDUWLUGHXQDDOLDQ]DSURIXQGDHQWUHHO(VWD
GR\ORVLQWHUHVHVSULYDGRVDXQFXDQGRGLFKDDOLDQ]DQRIXHUDSURFODPDGD
GHPDQHUDIRUPDO/HY\
(VWHKHFKRVLQHPEDUJRPHSDUHFHWHyULFDPHQWHLQWHUHVDQWHSRUTXHPH
OOHYDDSRVWXODUTXHKD\XQDUHODFLyQHQWUHODYLVLyQGHODDOLDQ]DTXHFRQ
WURODHO(VWDGRJRELHUQR\ODVSROtWLFDVS~EOLFDVTXHVHHMHFXWDQHQHOFDPSR
GHODHGXFDFLyQ47DOHVSROtWLFDVFRQWLHQHQHOGLVHxRGHOVLVWHPDHGXFDWLYR
TXHIXQFLRQDHQODVRFLHGDG\TXHDIHFWDQODVFDUDFWHUtVWLFDV\HOUXPERGH
GLFKRVLVWHPDLQFOXLGDODPD\RURPHQRUSUHVHQFLDGHODLQLFLDWLYDSULYD
GDDVLPLVPRODVSROtWLFDVJXEHUQDPHQWDOHVRULHQWDQORVYDORUHVHQORVTXH
VHVRVWLHQHQODHVWUXFWXUD\ODVIXQFLRQHVGHDTXpO\VXLQVWUXPHQWDFLyQHV
IXQGDPHQWDOSDUDOHJLWLPDU\UHSURGXFLUORVyUGHQHVVRFLDO\SROtWLFR&RQ
HOSUHGRPLQLRGHOPHUFDGRHQODDOLDQ]DVHUHVXHOYHODTXHUHOODHGXFDWLYDD
VXIDYRUSDUDORFXDOKDVLGRFUXFLDOTXHVHUHVWULQMDQORVJUDGRVGHOLEHUWDG
TXHSURSRUFLRQDODDXWRQRPtDDODXQLYHUVLGDGS~EOLFD
&RQHODJRWDPLHQWRGHODVXVWLWXFLyQGHLPSRUWDFLRQHV\HOFDPELRGHO
PRGHORGHGHVDUUROORHOSDSHO IXHUWHGHO(VWDGRHQHO FDPSRGHOELHQHV
WDUVRFLDOSURFODPDGRSRUODLGHRORJtDGHODUHYROXFLyQPH[LFDQDIXHGH
VDILDGR\ OLPLWDGRDQWHHOSUHGRPLQLRGHOPHUFDGR(VWH~OWLPRDGTXLULy
VXILFLHQWH IXHU]D FRQ OD LQVWDXUDFLyQ GH XQPRGHOR YROFDGR DO FRPHUFLR
H[WHUQRHOFXDOFRQVLGHUDTXHODLQMHUHQFLDGHO(VWDGRHQODHFRQRPtD\HQ
ODYLGDVRFLDOGHEHVHUUHVWULQJLGD(VWDGR\PHUFDGRHQWRQFHVVHFRDOLJD
URQSDUDFRQGXFLUDODHGXFDFLyQVXSHULRU\DODXQLYHUVLGDGS~EOLFDSRU
PHGLRGHSURJUDPDV\GHFULWHULRV LQVSLUDGRVHQ ODFRPSHWHQFLDSRUPH
MRUHVGHVHPSHxRVLQVWLWXFLRQDOHV\UHFXUVRV/DFRDOLFLyQSHUPLWLyLQFOXVR
TXHHOPHUFDGRJDQDUDSUHVHQFLDHQ ODHGXFDFLyQVXSHULRU(OPDQHMRGHO
4'HFLGtYLQFXODUDPERVWpUPLQRVSDUDHYLWDUDOJXQDVFRQIXVLRQHVHQHOHQWHQGLGRGHTXH
ODVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQS~EOLFDVRQSDUWHGHOFRQMXQWRLQVWLWXFLRQDOGHO(VWDGRTXH
FRQWURODTXHGLULJH\TXHDGPLQLVWUDODHGXFDFLyQSRUODYtDGHOJRELHUQRTXHORUHSUHVHQWD
1HI1RYHOODKL]RXQDQiOLVLVGHODHGXFDFLyQVXSHULRUHQ&KLOHEDMRHVWRVPLVPRV
VXSXHVWRV6XVFRQFOXVLRQHVUHYHODQODVGLÀFXOWDGHVTXHWXYLHURQORVSULPHURVUHJtPHQHV
GHPRFUiWLFRVSDUD UHYHUWLU OD FULVLV D ODTXH OOHYy HOSUHGRPLQLRGHOPHUFDGRHQ ODV
SROtWLFDVGHOJRELHUQR
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JDVWRS~EOLFRSRUHMHPSORVXFDtGD\VXSRVWHULRUHVWDQFDPLHQWRGXUDQWH
HO VH[HQLRGH\HQ ORVSULPHURVDxRVGHHVWH VLJOREULQGyPiV
SRVLELOLGDGHVSDUDHOFUHFLPLHQWRGHODLQYHUVLyQSULYDGDHQHOVHFWRU5R
GUtJXH]
/DSUHVHQFLDGHOPHUFDGRHQODHGXFDFLyQVXSHULRU\HQODXQLYHUVLGDG
S~EOLFDIXHIDFLOLWDGDSRUHOFDPELRHQODILVRQRPtDGHO(VWDGR³TXHSDVy
GH HGXFDGRU D VXSHUYLVRU³ FRQ OD FXDO VH UHGXMR VX LQWHUYHQFLyQ HQ HO
FDPELRVRFLDO\SRUHQGHHQPDWHULDHGXFDWLYD(QHOFDVRGHODVXQLYHUVL
GDGHVS~EOLFDVHO(VWDGRJRELHUQRLQVWDXUyXQPRGRGHFRQWUROGHODYLGD
XQLYHUVLWDULDDWUDYpVGHOPDQHMR\ODGLYLVLyQGHOSUHVXSXHVWRGHVWLQDGRD
HVWDVLQVWLWXFLRQHVHVWDEOHFLySURJUDPDV\DXVSLFLyXQWLSRGHDGPLQLVWUD
FLyQSDUDTXHODFRPSHWHQFLD\ODOyJLFDGHOPHUFDGRKLFLHUDQSUHVHQFLDOR
TXHYROYLyQHFHVDULROLPLWDUODDXWRQRPtD\PRGLILFDUGHIRUPD\GHIRQGR
HOPRGRFRPRVHOOHYDDFDERODDFWLYLGDGDFDGpPLFD
(Q OD SULPHUD VHFFLyQ GH HVWH WH[WR KDEODUp VREUH OD SUHVHQFLD GH ODV
OyJLFDV GHPHUFDGR \ ODV GLYHUVDVPDQHUDV FRPR DOWHUDURQ D ODV XQLYHU
VLGDGHV S~EOLFDV'HVSXpV YR\ D VHxDODU HO SDSHO MXJDGR SRU HO (VWDGR
JRELHUQRFRPRIDFLOLWDGRUGHOPHUFDGRDWUDYpVGHODVSROtWLFDVHGXFDWLYDV
\FyPROD8QLYHUVLGDGWXYRTXHUHODFLRQDUVHQRFRQGRVDFWRUHVSROtWLFRV
VLQRFRQXQDIXHU]DTXHFRQVWLWX\yHOUHVXOWDGRGHORVQH[RVHQWUHHO(VWD
GRJRELHUQR\HOPHUFDGR(QODWHUFHUDVHFFLyQSUHVHQWDUpORTXHPHSDUH
FHKDQVLGRORVOtPLWHVPDUFDGRVDODDXWRQRPtD)LQDOPHQWHGDUpDOJXQDV
LGHDVGHORTXHVLJXHSDUDOD8QLYHUVLGDG\ODDXWRQRPtDDSDUWLUGHHVWD
HWDSDSRUODTXHDWUDYLHVDHOSDtV
Sobre la presencia del mercado en las universidades 
públicas de México
/DJOREDOL]DFLyQWUDMRODSUHSRQGHUDQFLD\HOUHFRQRFLPLHQWRGHOPHUFDGR
FRPRXQHOHPHQWRFHQWUDOHQHORUGHQDPLHQWRGHORVRFLDO\FRPRXQIDFWRU
TXHLQWHUYLQRHLQIOX\HGHFLGLGDPHQWHHQORVSDWURQHVGHGHVDUUROORGHORV
'XUDQWHORVJRELHUQRVGH6DOLQDVGH*RUWDUL\GH(UQHVWR=HGLOORHOJRELHUQRIHGHUDO
SULYLOHJLyHOFUHFLPLHQWRGHORVLQVWLWXWRV\HVFXHODVWHFQROyJLFDVFRPRXQDRSFLyQDOD
HGXFDFLyQXQLYHUVLWDULDGHFDUiFWHUS~EOLFR9pDVH5RGUtJXH]
 (VWH SXQWR HVWi EDVDGR HQ XQ F~PXORGH WUDEDMRV KHFKRV HQ0p[LFR LPSRVLEOH
PHQFLRQDUORVDWRGRV(QWUHORVWH[WRVTXHWHQJRFRPRUHIHUHQFLDREOLJDGDHVWiQ,EDUUD
$FRVWD\2UGRULND/DLGHDODKHWUDEDMDGRDQWHULRUPHQWH\ODKH
LOXVWUDGRFRQLQIRUPDFLyQFXDQWLWDWLYD9pDVH0XxR]\
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SDtVHV 3RU FLHUWR IXHURQ DOJXQDV GH ODV XQLYHUVLGDGHV GH LQYHVWLJDFLyQ
ORFDOL]DGDVHQORVSDtVHVULFRVODVTXHLPSXOVDURQODJOREDOL]DFLyQ
(VWH SURFHVR VH KD FRQVWUXLGR HQ XQ HVFHQDULR LQWHUQDFLRQDO GH LQWHU
FDPELRV\GHWUDWDGRVGHOLEUHFRPHUFLRFRQYtQFXORVGHORVSDtVHV\RUJD
QL]DFLRQHVTXHIXQFLRQDQHQHOSODQRJOREDO\FRQODFUHDFLyQGHEORTXHV
HFRQyPLFRVHQWUHODVQDFLRQHV
(Q HO iPELWR HGXFDWLYR OD JOREDOL]DFLyQ FUHy XQPHUFDGR DFDGpPLFR
PXQGLDOGRQGHODVXQLYHUVLGDGHVFRPSLWHQSRUUHFXUVRVHFRQyPLFRV\KX
PDQRV\WDPELpQSRUSUHVWLJLRHLQFOXVLYHORKDFHQSDUDSURGXFLUFRQRFL
PLHQWRVTXHVHDSOLTXHQHQODHFRQRPtDSDUDDJUHJDUYDORU8QDSDUWHVXV
WDQFLDOGHOWUDEDMRDFDGpPLFRKDHVWDGRDVRFLDGRDODFUHDFLyQDOGHVDUUROOR
GHODHFRQRPtD\DODVRFLHGDGGHOFRQRFLPLHQWR
$Vt ODHGXFDFLyQVXSHULRU\ OD LQYHVWLJDFLyQFLHQWtILFD VH FRQYLUWLHURQ
HQ IDFWRUHV FODYHVGH OD FRPSHWLWLYLGDGGH ODVQDFLRQHV HQ VXDVSLUDFLyQ
SRUYROYHUVH VRFLHGDGHVGHO FRQRFLPLHQWR4XHGH FODUR HQWRQFHV TXH HO
PHUFDGRQRVREUHVDOLyHVSRQWiQHDPHQWHDILQHVGHO6LJORXXVLQRTXHIXH
FDWDSXOWDGRSRUIXHU]DVSROtWLFDVTXHKDQLPSXHVWRVXKHJHPRQtD\VXGR
PLQDFLyQHQHOPXQGR
(QHOFDVRPH[LFDQRDGHPiVGHOLPSDFWRGHODGLQiPLFDXQLYHUVLWDULD
DQLYHOJOREDOODHQWUDGDGHOPHUFDGRSRUODYtDGHODH[SDQVLyQGHLQVWL
WXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRUSDUWLFXODUHVVLUYLyFRPRRSRUWXQLGDGSDUD
FUHDUXQDDOWHUQDWLYDHVFRODUVRFLDOHLGHROyJLFDDOPRGHORGHODXQLYHUVL
GDGS~EOLFD FRPRXQDSRVLELOLGDGGHDPRUWLJXDU ODGHPDQGDHGXFDWLYD
\UHFDUJDUXQDSDUWHGHOFRVWRHGXFDWLYRHQRWURVVHFWRUHVVRFLDOHV\SDUD
LPSODQWDUSROtWLFDVGHHYDOXDFLyQDOGHVHPSHxR
6LPRQ0DUJLQVRQHQHOFDStWXORGHXQOLEURVREUHODFRQVWUXFFLyQGHXQLYHUVLGDGHV
GHFODVHPXQGLDOVRVWLHQHTXHODVXQLYHUVLGDGHVHVWiQLPSOLFDGDVHQORVFDPELRVRFXUULGRV
FRQ ODJOREDOL]DFLyQ/DHGXFDFLyQ VXSHULRU\ OD LQYHVWLJDFLyQXQLYHUVLWDULDKDQ VLGR
HOHPHQWRVFODYHVHQODIRUPDFLyQGHOPXQGRJOREDOTXHVHIXQGDHQHOFRQRFLPLHQWRHQ
ODVWHFQRORJtDV\HQODVFRQH[LRQHVLQWHUQDFLRQDOHVHQODVTXHVHVRVWLHQHQFRPXQLGDGHV
FRPSOHMDVGHDFDGpPLFRV
/DKHJHPRQtDGHOPHUFDGRKDWHQLGRUHVLVWHQFLDV\KDGDGROXJDUDPRYLOL]DFLRQHVHQ
VXFRQWUDHQSDtVHVFRPR,WDOLD*UHFLD,QJODWHUUD(VWDGRV8QLGRV&KLOH&RORPELDHQWUH
RWURV8QDPD\RUGLVFXVLyQVREUHODGLVSXWDSRUODHGXFDFLyQVXSHULRUHQHVWRVWLHPSRV
VHHQFXHQWUDHQ2UGRULND\/OR\G
1RDERUGRHQHVWHWH[WRHOSDSHOMXJDGRSRUORVRUJDQLVPRVLQWHUQDFLRQDOHVSDUDLPSRQHU
\IDFLOLWDUODHQWUDGDGHOPHUFDGRHQODHGXFDFLyQVXSHULRUGH0p[LFRSHURUHFRQR]FROD
LPSRUWDQFLDTXHKDQWHQLGRHQHVWHSURFHVR\HOLPSDFWRGHVXVSROtWLFDVHLGHDVHQODV
OLPLWDFLRQHVDODDXWRQRPtD
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El desajuste del mercado laboral y la educación superior
8QD GH ODV FDUDFWHUtVWLFDV GLVWLQWLYDV GHO OLEUH FRPHUFLR HQ SDtVHV FRPR
0p[LFRHVHOGHVDMXVWHHQWUHHOPHUFDGRODERUDO\ODHGXFDFLyQVXSHULRU 
VHPDQLILHVWDHQXQFRQVLGHUDEOHGHVHPSOHRSURIHVLRQDOHQHOSDJRGHED
MRVVDODULRVDORVSURIHVLRQLVWDVHQXQDXPHQWRGHODVFUHGHQFLDOHV\UHTXL
VLWRVSDUDHPSOHDUVHH LQFOXVLYHHQXQDTXHMDGHOVHFWRUHPSUHVDULDOSRU
QRHQFRQWUDUORVSURIHVLRQLVWDVTXHUHTXLHUHODH[SDQVLyQGHVXVQHJRFLRV
$ORODUJRGHORV~OWLPRVWLHPSRVODIDOWDGHSXHVWRVFDOLILFDGRVSRUHOWDQ
HVFDVRGLQDPLVPRGHODHFRQRPtDIXHFDXVDGDSRUODFRQWUDFFLyQGHOPHU
FDGRODERUDODOWLHPSRTXHFUHFLyODPDWUtFXODXQLYHUVLWDULD\DXPHQWyOD
RIHUWDGHSURIHVLRQLVWDV
/DVFRQVHFXHQFLDVGHHVWHGHVDMXVWHVHKDQUHYHODGRGHPXFKDVPDQH
UDVSRUHMHPSORHQODGLVPLQXFLyQGHOYDORUGHODHGXFDFLyQVXSHULRUHQHO
PHUFDGRODERUDO$VLPLVPRHOGHVDMXVWHVHKDXWLOL]DGRSDUDGHVSUHVWLJLDU
D ODXQLYHUVLGDGS~EOLFDSDUDVHxDODU ORQHJDWLYRGH ODFRQFHQWUDFLyQGH
ODPDWUtFXODHQXQDVFXDQWDVFDUUHUDVDORTXHHOSURSLRPHUFDGRGDOXJDU
\SDUDFULWLFDUDOJRELHUQRSRUHOJDVWRHQLQVWLWXFLRQHVGHHVFDVDFDOLGDG
GLItFLOHVGHFDPELDUSRUTXHVHHVFXGDQHQODDXWRQRPtD
0iVWRGDYtDODVGLVIXQFLRQHVODERUDOHVOHKDQVLGRIDYRUDEOHVDOPHUFD
GRSDUDLQIOXLUHQODFRQGXFFLyQGHOVLVWHPDHGXFDWLYRDSDUWLUGHKDEHULP
SXHVWRXQFULWHULRGHFDOLGDGVXVWHQWDGRHQODEXHQDFRORFDFLyQODERUDOGH
ORVHJUHVDGRVGHODVXQLYHUVLGDGHVSULYDGDV/DVIXHU]DVTXHLPSXOVDQDO
+D\WUDEDMRVTXHSODQWHDQHVWDWHVLVSDUDHOFDVRGH0p[LFRHQWUHORVFXDOHVUHFRPHQGDUtD
YHUHOGH,EDUUD\HOGH6XiUH](QRWURWH[WR0XxR]IRUPXOpHVWH
SXQWRFRQPD\RUH[WHQVLyQ6HQQHWHVFULELyXQOLEURVREUHHOWUDEDMRHQHOQXHYR
FDSLWDOLVPRTXHHVLQGLVSHQVDEOHFRQVXOWDU(VWHSUREOHPDGHOGHVDMXVWHHQWUHHOPHUFDGR
ODERUDO\ODHGXFDFLyQVXSHULRUVHKDSUHVHQWDGRHQXQVLQQ~PHURGHSDtVHVGH(XURSD
\$PpULFD/DWLQDHQODELEOLRJUDItDGHODCEPALHVWiDQDOL]DGR\HVFRPRXQWHOyQGH
IRQGRGHORVPRYLPLHQWRV\SURWHVWDVHVWXGLDQWLOHV\MXYHQLOHV
(QODV~OWLPDVGpFDGDVGHOVLJORSDVDGRORVJRELHUQRVVHHPSHxDURQHQVHPEUDUHQHO
LPDJLQDULRFROHFWLYRODLGHDGHTXHODHGXFDFLyQSULYDGDHVPHMRUTXHODS~EOLFD3HUR
ORVHVWXGLDQWHVFRQIDPLOLDVGHDOWRVQLYHOHVGHLQJUHVRHQDPERVWLSRVGHLQVWLWXFLRQHV
WLHQHQGHVHPSHxRV\ORJURVGHPHUFDGRVLPLODUHV/RFLHUWRHVTXHHQODVS~EOLFDVKD\
XQDSURSRUFLyQPD\RUGHHVWXGLDQWHVGHEDMRQLYHOVRFLRHFRQyPLFRTXHHQODV
SULYDGDV6XiUH]
3HURQRWRGDV ODVSULYDGDVVRQEXHQDVXQLYHUVLGDGHVD OD OX]GH ODVHYDOXDFLRQHV
RÀFLDOHVHOSDVDGRJRELHUQR IHGHUDO KL]RXQDHYDOXDFLyQGH ODV LQVWLWX
FLRQHVSDUWLFXODUHV FRQXQD EDWHUtD GH  LQGLFDGRUHV 6yOR HO  SRU FLHQWRGH
ODVLQVWLWXFLRQHVSDUWLFXODUHVSUHVHQWDURQUHVXOWDGRVVDWLVIDFWRULRVFRQDOJXQDViUHDV
GHRSRUWXQLGDG FXPSOHQHQWUH\FULWHULRV\VyORUHJLVWUyXQUHVXOWDGR
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PHUFDGRKDQWUDWDGRGHFRQYHQFHUTXHORVHJUHVDGRVGHODVXQLYHUVLGDGHV
SULYDGDV HVWiQPX\ ELHQ IRUPDGRV HQ VX SURIHVLyQ FRPR FRQVHFXHQFLD
FRQVLJXHQPHMRUHVHPSOHRV\PiVSURQWRTXHORVHJUHVDGRVGHODVXQLYHU
VLGDGHVS~EOLFDV(OODQ]DPLHQWRGHHVWDLGHDKDLGRDSDUDUDOLPDJLQDULR
VRFLDO\KDLQIOXLGRVREUHODGHPDQGDHGXFDWLYDKHFKDDODVXQLYHUVLGDGHV
S~EOLFDV\SULYDGDVPiVSUHVWLJLDGDV
3RURWUDSDUWHODHVFDVH]GHUHFXUVRVS~EOLFRV\ODVSUHVLRQHVGHODGH
PDQGDSRUHGXFDFLyQVXSHULRUGHELGRDODXPHQWRGHODHILFLHQFLDWHUPLQDO
HQHOEDFKLOOHUDWR\HOERQRGHPRJUiILFRLPSOLFDURQODQHFHVLGDGGHFRQ
WURODUHODXPHQWRGHODPDWUtFXODHQODVXQLYHUVLGDGHVS~EOLFDV(OFRQWH[WR
VLUYLySDUDLQVWDODUHOSULQFLSLRGHODFRPSHWHQFLD\ODQRFLyQGHFDOLGDGHQ
ODHGXFDFLyQVXSHULRUS~EOLFDPHGLGDpVWDSRUODYtDGHLQGLFDGRUHVGHUL
YDGRVGHODVSROtWLFDVHGXFDWLYDV$GHPiVSRUORVSUREOHPDVGHDWHQFLyQ
DODGHPDQGDHQODVXQLYHUVLGDGHVS~EOLFDVFRPHQ]yODOLEHUDOL]DFLyQGH
ODHGXFDFLyQVXSHULRUSDUDTXHKXELHUDXQDPD\RUSUHVHQFLDGHHVWDEOHFL
PLHQWRVSULYDGRVTXHDEVRUELHUDQSDUWHGHODPDWUtFXOD
/DXQLYHUVLGDGS~EOLFDFRPHQ]yDFRPSHWLUSRUIRQGRVFRQRWUDVLQVWL
WXFLRQHVGHVXPLVPDQDWXUDOH]D\DGHPRVWUDUVXFDOLGDGIUHQWHDODVXQL
YHUVLGDGHVSULYDGDV OD FRPSHWHQFLD HQ HOPHUFDGRSURYRFyXQDXPHQWR
GHODLPSRUWDQFLDGHOVHOORLQVWLWXFLRQDOFRPRFULWHULRGHVHOHFFLyQSDUDHO
WUDEDMR(VWDEOHFHUOLQHDPLHQWRVDFDGpPLFRVHQODVXQLYHUVLGDGHVS~EOLFDV
EDVDGRVHQORVUHTXLVLWRVTXHLPSRQHHOPHUFDGRSDUDODVHOHFFLyQGHWUD
EDMDGRUHVVHKDFRQYHUWLGRHQXQDVSHFWRTXHSRQHOtPLWHVDODDXWRQRPtD
La expansión de la educación superior privada
(QORV~OWLPRVWLHPSRVODHGXFDFLyQVXSHULRUHQHOSDtVVHKDGHVDUUROODGR
HQPHGLRGHXQDFUHFLHQWHGLYHUVLILFDFLyQ LQVWLWXFLRQDOXQDGH ODVFODYHV
SDUDFRQVWLWXLUXQHQWRUQRGHPHUFDGR 9HUJHU(Q ODHVIHUDS~EOL
FDKDQFUHFLGRORVHVWDEOHFLPLHQWRVWHFQROyJLFRVSDUDIRUPDUUHFXUVRVTXH
VLUYDQD ODVHPSUHVDV(QHO VHFWRUSULYDGR ODV LQVWLWXFLRQHVGHHOLWHKDQ
FUHFLGR\VHKDQH[WHQGLGRSRUHOWHUULWRULRMXQWRFRQRWUDVGHDEVRUFLyQGH
ODGHPDQGDTXHFXEUHQDTXLHQHVQRSXGLHURQ LQFRUSRUDUVHDRWURVVHJ
PHQWRVGHOVLVWHPDHGXFDWLYR
/D GLIHUHQFLDFLyQ LQVWLWXFLRQDO HQ HO VHFWRU SULYDGR HV QRWDEOHPHQWH
JUDQGH\VHUHIOHMDHQ ODFDOLGDGGH ORVHVWXGLRVHQ OD LQIUDHVWUXFWXUDHV
VREUHVDOLHQWHFXPSOHQHQWUH\FULWHULRV9pDVH57XLUiQ´ /DHGXFDFLyQ6XSHULRU
HQ0p[LFR8QEDODQFHLQLFLDOµ&DPSXV0LOHQLR
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FRODUHQHORULJHQVRFLDOGHORVHVWXGLDQWHV6XiUH]DVtFRPRHQOD
IOH[LELOL]DFLyQ GHO WUDEDMR DFDGpPLFR DFHQWXDGD HQ ORV HVWDEOHFLPLHQWRV
PiVSHTXHxRV*LO(QVHJXLGDFRPHQWDUpDOJXQRVUDVJRVGHOVHFWRU
SULYDGRTXHHQFRQMXQWRDXPHQWDURQ\GLQDPL]DURQHOPHUFDGRHQHOVLV
WHPDHGXFDWLYR
/DSUHVHQFLDGHODVXQLYHUVLGDGHVSULYDGDVGHHOLWHKDLQWHQVLILFDGROD
FRPSHWHQFLD FRQ ODV XQLYHUVLGDGHV S~EOLFDV HQ WpUPLQRV GH XELFDFLyQ \
YLVLELOLGDG HQ ORV HVSDFLRV VRFLDO \ SROtWLFR HQ OD FDSWDFLyQ GH DOXPQRV
GHDOWRRULJHQVRFLDORGHDOWRUHQGLPLHQWRDFDGpPLFR\HQODE~VTXHGDGH
SUHVWLJLReVWDVFRPSLWHQFRQYHQWDMDVSDUD ODFRORFDFLyQGHVXVDOXPQRV
HQODVJUDQGHVHPSUHVDVVRQODVTXHWHUPLQDQLPSRQLHQGRUHTXLVLWRVSDUD
ODDEVRUFLyQGHSURIHVLRQLVWDVH[LJHQFLDVTXHYDQPiVDOOiGHODGLPHQVLyQ
DFDGpPLFD 2IUHFHQ FDUUHUDV FRQ IXWXUR GH HQVHxDQ]D SUiFWLFD GH p[LWR
ODERUDOSDUDVXVHJUHVDGRVGHDSUHQGL]DMHSDUDXVDUWHFQRORJtDVLQIRUPi
WLFDVKDFHQSURSDJDQGDHQORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQVREUHODVYHQWDMDV
HQWLHPSR\FRVWRGHVXVSODQHVGHHVWXGLRVSUHVHQWDQXQDEXHQDLPDJHQ
GHVXVLQVWDODFLRQHVFRQXQDPELHQWHKRVSLWDODULRHWFMXHJDQFRQODVSHU
FHSFLRQHV\ FUHDQ FRQVXPLGRUHVSDUD VXPHUFDGRHGXFDWLYR/DGLIXVLyQ
GH HVWDV QRFLRQHV HGXFDWLYDV LQIOX\H SDUD TXH OD VRFLHGDG OH GHPDQGH D
ODXQLYHUVLGDGS~EOLFDFDUDFWHUtVWLFDV\FRQWHQLGRVVHPHMDQWHVD ORVGH OD
XQLYHUVLGDGSULYDGDTXHVHXWLOL]DFRPRPRGHORH[LWRVRGHODHQVHxDQ]D
SRUVXVUHVXOWDGRVGHPHUFDGR
(OQ~PHURGHHVWDEOHFLPLHQWRVSULYDGRVKDFUHFLGRFRQWLQXDPHQWH\DO
FDQ]D DO GH ODV ,QVWLWXFLRQHV GH (GXFDFLyQ 6XSHULRU GH pVWDV XQD
YHLQWHQDDORPiVWLHQHSUHVHQFLDQDFLRQDO(QFRQMXQWRODHGXFDFLyQVXSH
ULRUSULYDGDDEVRUEHDXQWHUFLRGHODPDWUtFXODGHOLFHQFLDWXUDGHVGHKDFH
DxRV(OJRELHUQRKDSHUPLWLGRHOFUHFLPLHQWRGHODVXQLYHUVLGDGHVSULYD
GDVSRUTXHGHRWUDIRUPDKXELHUDWHQLGRHQRUPHVGLILFXOWDGHVSDUDRIUHFHU
HGXFDFLyQ VXSHULRU D ORV MyYHQHVTXH LQWHJUDQHOJUXSRHWDULRGHD
DxRVTXH DXPHQWySRU HO ERQRGHPRJUiILFR(Q HOSRVJUDGR ODPDWUtFX
ODSULYDGDUHSUHVHQWDHOSHURHVWiEDVWDQWHFRQFHQWUDGDHQPDHVWUtDV
SURIHVLRQDOL]DQWHVTXHIUHFXHQWHPHQWHHVWXGLDQSHUVRQDVTXH\DWUDEDMDQ
\TXHEXVFDQREWHQHUFUHGHQFLDOHVSDUDPHMRUDUVXVFRQGLFLRQHVODERUDOHV
(QEUHYHHOPHUFDGRQRHVXQDHQWHOHTXLDHVWiUHSUHVHQWDGRWDPELpQ
SRUMXJDGRUHVTXHVHRUJDQL]DQLQWHUYLHQHQ\QHJRFLDQFRQODVDXWRULGDGHV
HGXFDWLYDV$ ORVGXHxRVGHXQLYHUVLGDGHVHQHOSDtVVHVXPDQDKRUD ODV
FRUSRUDFLRQHV LQWHUQDFLRQDOHV ODVFXDOHVFRPSUDQXQLYHUVLGDGHVXQLYHU
/DVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRUSULYDGDVVHPXOWLSOLFDURQSRUWUHVHQHOSHULRGR
GHD&DOFXORKHFKRFRQEDVHHQGDWRVGHODSEP
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VLGDGHVGHOH[WUDQMHURTXHVHLQVWDODQHQHOSDtV\RWUDVTXHGDQFXUVRVRQ
OLQHSDJDGRV(VODWUDQVQDFLRQDOL]DFLyQGHODHGXFDFLyQVXSHULRUFRPRXQD
UHDOLGDGGHPHUFDGRTXHLQIOX\HHQODGLQiPLFDGHOVLVWHPDHGXFDWLYRDO
WLHPSRTXHLQ\HFWDFRQWHQLGRVFXOWXUDOHVSDUDODDFHSWDFLyQGHODVUHJODV
GHOSURSLRPHUFDGR/DHGXFDFLyQVXSHULRURUJDQL]DGDSRUSDUWLFXODUHVVH
FRQVWLWX\yHQXQEXHQQLFKRSDUDODH[SDQVLyQGHOFDSLWDO\ODREWHQFLyQGH
OXFURDSR\DGDHQHOSUHGRPLQLRLGHROyJLFRGHORSULYDGRVREUHORS~EOLFR
HVIHUDGRQGHODDXWRQRPtDDGTXLHUHXQVLJQLILFDGRVLQJXODU
La competencia por los puestos en los rankings 
internacionales
&RQ OD JOREDOL]DFLyQ GHO PHUFDGR DFDGpPLFR \ OD FRPSHWHQFLD HQWUH ODV
XQLYHUVLGDGHVGHORVSDtVHVFHQWUDOHVHQODOXFKDSRUORVUHFXUVRVVHHVWD
EOHFLHURQORVUDQNLQJV LQWHUQDFLRQDOHVTXHWDPELpQKDQSUROLIHUDGR$EUR
VyORXQDQRWDSHTXHxDSRUTXHHO WHPD\ OD FUtWLFDDHVWDV FODVLILFDFLRQHV
RFXSDUtDQPXFKRHVSDFLR
Los UDQNLQJVVHXWLOL]DQSDUDHVWDEOHFHUMHUDUTXtDVHQWUHODVXQLYHUVLGD
GHV\HVWLPXODU ODFRPSHWHQFLDHQWUHHOODVEDMR ODSUHPLVDGHTXHH[LVWHQ
´PHMRUHVµ\´SHRUHVµUHVSHFWRDXQPRGHOR~QLFRGHOLQHDGRHQP~OWLSOHV
LQGLFDGRUHV 6X SUiFWLFD VXSRQH TXH ORV S~EOLFRV VRQ KRPRJpQHRV \ ORV
FRQWH[WRVQRHVWiQGLIHUHQFLDGRVFRPRVLHOPHUFDGRDFDGpPLFRQRIXHUD
VHJPHQWDGR\ FRPR VL WRGDV ODVXQLYHUVLGDGHVGHELHUDQ RULHQWDUVHKDFLD
XQ~QLFR\SUHGHWHUPLQDGRKRUL]RQWHKDFLDHOIXWXURHOTXH5LGLQJV
OODPyODDPHULFDQL]DFLyQGHODXQLYHUVLGDG
(QVXPDORVUDQNLQJVLQWURGXFHQXQDYLVLyQHFRQRPLFLVWDHQODHGXFD
FLyQVXSHULRU\WLHQHQUHSHUFXVLRQHVSROtWLFDV0DUJLQVRQ\2UGRULND
KDQVHxDODGRTXHH[LVWHXQFRQMXQWRGHXQLYHUVLGDGHVGHLQYHVWLJDFLyQ\
XQLYHUVLGDGHVGHSDtVHVULFRVTXHGRPLQDQHOHVSHFWURLQWHUQDFLRQDOHVWRV
DXWRUHVPXHVWUDQTXHHQHOPHUFDGRDFDGpPLFRLQWHUQDFLRQDOXQSHTXHxR
JUXSRGHXQLYHUVLGDGHVKDFRQVWUXLGRXQFDPSRGHSRGHUHQHOTXHHMHUFHQ
VXKHJHPRQtDVREUHHOUHVWRGHODVXQLYHUVLGDGHVHQHOPXQGRKHJHPRQtD
TXHLQIOX\HSDUDTXHVXFRPSRUWDPLHQWRVHRULHQWHDFRQVWUXLUXQLYHUVLGD
GHVGHOPLVPRWLSRTXHHOODV
3yQJDVHDWHQFLyQDOVLJXLHQWHGDWRHO$FDGHPLF5DQNLQJRI:RUOG8QL
YHUVLWLHVFRQVLGHUDGRHOUDQNLQJPiV LPSRUWDQWHHVWDEOHFHFXiOHVVRQ ODV
PHMRUHV  XQLYHUVLGDGHV GHOPXQGR HQ pO HQFRQWUDPRV TXH GH ODV 
PHMRUHV HQ HO  D~Q VH FRQVHUYDEDQ  HQ HO 'H pVWDV RFKR HUDQ
QRUWHDPHULFDQDV\LQJOHVDVGH0p[LFRDSDUHFtDODUNAMHQDPERVDxRV
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SHURVHJXURTXHQXQFD²QLHOODQLQLQJXQDRWUDGH,EHURDPpULFD²ODXELFD
UiQHQHOWRSWHQ
/DH[LVWHQFLDGHORVUDQNLQJVWLHQHXQSDVDGRSHURFREUDURQLPSXOVRHQ
HOPXQGRGHVGHHO(Q0p[LFRQRIDOWyODSUHVHQFLDGHXQROD*XtDGH
8QLYHUVLGDGHVHQ0p[LFRTXHKDFH6HOHFFLRQHVGHO5HDGHUV'LJHVWHVWD
EOHFHXQUDQNLQJQDFLRQDOTXHVLUYHSDUDTXHORVMyYHQHVVHILMHQELHQDFXiO
LQVWLWXFLyQTXLHUHQRSXHGHQLU'XUDQWHHODSDUHFtDQHQORVSULPH
URVOXJDUHVLQVWLWXFLRQHVS~EOLFDV\SULYDGDVHQODGHIXHURQODV
SULYDGDV\ODVS~EOLFDV(QWUHODVPHMRUHVXQLYHUVLGDGHVGHOSDtV\DVRQ
PiVODVSULYDGDVTXHODVS~EOLFDVGHDFXHUGRFRQORVFULWHULRVTXHPDQHMD
este UDQNLQJPH[LFDQR
Los UDQNLQJV VRQ OD H[SUHVLyQPiV LPSRUWDQWHGH FyPR VHSUHVHQWD HO
PHUFDGRLQVWUXPHQWRVTXHWLHQHQUHSHUFXVLRQHVVREUHODYLGDDFDGpPLFD
SXHVGHILQHQFXiQGRODLQFOXVLyQHQHVWDVFODVLILFDFLRQHVVHFRQYLHUWHHQXQ
REMHWLYR SULRULWDULR GH ODV LQVWLWXFLRQHV GHWHUPLQDQ FXiQGR OD RUJDQL]D
FLyQDFDGpPLFD\ODVSROtWLFDVTXHHQFDX]DQODYLGDXQLYHUVLWDULDHVWiQGL
ULJLGDVDVDWLVIDFHUORVLQGLFDGRUHVSDUDPHMRUDUODSRVLFLyQHQORVUDQNLQJV, 
\DOVHJXLUORVVHFRUUHHOULHVJRGHHVWDEOHFHUFRPSRUWDPLHQWRVTXHGHMDQ
GHODGRILQHV\PHGLRVLQVWLWXFLRQDOHVSHUWLQHQWHVDOHQWRUQRVRFLDO\FXO
WXUDO(QFRQVHFXHQFLDODFRQGXFFLyQGHODXQLYHUVLGDGS~EOLFDFRPLHQ]D
DRULHQWDUVHSRUFULWHULRVTXHQRQHFHVDULDPHQWHREHGHFHQDORVSULQFLSLRV
KLVWyULFRVGHQXHVWUDVFDVDVGHHVWXGLRV
Los UDQNLQJVIXQFLRQDQSDUDRULHQWDUORVUHFXUVRVHFRQyPLFRVHQHOPHU
FDGR SHUR WDPELpQ VLUYHQ FRPR FDPSRV GH SRGHU VLPEyOLFR FUHDQ XQD
VLPERORJtDSDUDOHJLWLPDUXQDFRPSHWHQFLDGHVLJXDOHQWUHODVXQLYHUVLGD
GHVKDQFRQVWUXLGRXQDFXOWXUDTXHUHIXHU]DODVLGHDVGHOPHUFDGRFyPR
OD UHDOLGDGGH ODHGXFDFLyQVXSHULRUH LGHDOL]DQHOiPELWRSULYDGR IUHQWH
DOS~EOLFRXVDQORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQPDVLYDSDUDGLIXQGLUVXVUH
VXOWDGRV HQ WRGR HOPXQGR \ HVSUHFLVR VHxDODU TXH ORSXEOLFDGR HQ ORV
PHGLRVWLHQHHIHFWRVSROtWLFRVSRUTXHFXHVWLRQDRUHVSDOGDGHWHUPLQDGDV
DFFLRQHVXQLYHUVLWDULDVFX\R LPSDFWRSXHGHUHIOHMDUVHHQHOPRQWRSUHVX
SXHVWDOTXHHOJRELHUQRDVLJQDDODVLQVWLWXFLRQHV
(VWDVFODVLILFDFLRQHVWDPELpQLQIOX\HQHQODVSUHIHUHQFLDVGHTXLHQHVGH
PDQGDQHGXFDFLyQVXSHULRU\HQODVSROtWLFDVHGXFDWLYDVGHORVJRELHUQRV
FRQVWLWX\HQ XQD GH ODV IRUPDV GH ODV TXH VH KD YDOLGR HO PHUFDGR SDUD
HQWUDUDOPXQGRGHODHGXFDFLyQVXSHULRU+R\H[LVWHQXQLYHUVLGDGHVS~
/D'LUHFFLyQ*HQHUDOGH(YDOXDFLyQ,QVWLWXFLRQDOGH ODUNAM WLHQHXQFXDGHUQRGH
WUDEDMRHQVXSiJLQDwebHQHOTXHGLVFXWHHVWHSXQWRFRQUHIHUHQFLDDO$FDGHPLF5DQNLQJ
RI:RUOG8QLYHUVLWLHV6HORFDOL]DHQZZZGJHLXQDPP[
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EOLFDVHQ0p[LFRH,EHURDPpULFDTXHGLVSXWDQSRUWHQHUXQPHMRUOXJDUHQ
ODVFODVLILFDFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHV7DPELpQHQHOSDtVKD\XQLYHUVLGDGHV
SULYDGDVTXHDQXQFLDQVXHVWDQFLDHQXQPHMRUSXHVWRUHVSHFWRDODVS~EOL
FDVGHQWURGHDOJ~QGHWHUPLQDGRUDQNLQJ LQWHUQDFLRQDO(ODVXQWRGHORV
UDQNLQJVKDVHUYLGRSDUDHOPDQHMRGHOSUHVWLJLRLQVWLWXFLRQDOHQORVPHGLRV
GH FRPXQLFDFLyQFRQ ODSUHPLVDGHDOOHJDUVHPiV UHFXUVRVHFRQyPLFRV\
EXHQRVGRFHQWHV
El mercado a través de la investigación
/DLGHRORJtDGHO OLEUHPHUFDGRFRQOOHYDDTXHVHUHGX]FD ODREHVLGDGGHO
(VWDGRTXHVHYXHOYDXQ(VWDGRPRGHVWRDVSHFWRTXHVXSRQHHOFRQWUROGH
VXJDVWRVRFLDO(QORVSDtVHVFHQWUDOHVIUHQWHDODVUHVWULFFLRQHVILQDQFLHUDV
ODVXQLYHUVLGDGHV\VXVDFDGpPLFRVWXYLHURQTXHGLULJLUVHDXQDYDULHGDG
GHIXHQWHVHQODHVIHUDS~EOLFD\HQHOVHFWRUSULYDGRSDUDREWHQHUDSR\RV
HFRQyPLFRVSDUDVXVSUR\HFWRV
$Vt OD LQYHVWLJDFLyQHV ODFXDUWDYHUWLHQWHTXHVLJXLyHOPHUFDGRSDUD
LQIOXLUVREUHODYLGDDFDGpPLFDGHODVXQLYHUVLGDGHVSXHVODVLQYHVWLJDFLR
QHVVHRULHQWDURQFDGDYH]PiVSRU LQWHUHVHVGH ORVGRQDGRUHV\ IXHURQ
OLJDGDVDOQXHYRSDWUyQHFRQyPLFRILQFDGRHQHOFRQRFLPLHQWR/DSUHVHQ
WDFLyQGHSUR\HFWRVSRUIRQGRVVXUJLyDOWLHPSRTXHHQODVXQLYHUVLGDGHV
VHFUHDURQUHGHV\FLUFXLWRVGHFRQRFLPLHQWRTXHDOFRQHFWDUVHFRQODHFR
QRPtDVHYROYLHURQXQDHVSHFLHGHSXHQWHHQWUHODHGXFDFLyQS~EOLFD\HO
VHFWRUSULYDGR
/RRFXUULGRHQ ORVSDtVHVFHQWUDOHVGLR OXJDUD ODFUHDFLyQGH OD WHRUtD
GHOFDSLWDOLVPRDFDGpPLFR6ODXJKWHU\/HVOLH6ODXJKWHU\5KRDGHV
(OLQJUHVRGHUHFXUVRVSRUODLQYHVWLJDFLyQKL]RTXHHVWDIXQFLyQVH
YROYLHUDSUHGRPLQDQWH HQ OD8QLYHUVLGDGKDVWD VREUHSRQHUVH D ODVRWUDV
GRVHQWUHRWUDVFRVDVSRUTXHODHYDOXDFLyQFHQWUyVXPLUDHQHOGHVHPSHxR
DSDUWLUGHOFRQWHRGHODVSXEOLFDFLRQHV
(OFDSLWDOLVPRDFDGpPLFRHQODVXQLYHUVLGDGHVWUDMRQXHYRVPRGHORVGH
JHVWLyQ\GHRUJDQL]DFLyQSDUDSURGXFLU\YHQGHUFRQRFLPLHQWR\PDQHMDU
HLQFUHPHQWDUORVIOXMRVGHGLQHUR,JXDOPHQWHGLROXJDUDFDPELRVHQHOWUD
(VFRQRFLGDODGLVSXWDGHXQDGHODVLQVWLWXFLRQHVOtGHUHVGHOVHFWRUSULYDGRITESM) 
SRUXELFDUVHPHMRUTXH ODUNAM HQDOJXQRGH ORV UDQNLQJV LQWHUQDFLRQDOHV ORV FXDOHV
KDQDFHQWXDGRODFRPSHWHQFLDHQWUHODVLQVWLWXFLRQHVDOLQWHULRUGHOSDtV&RPRVHxDOD
5RGUtJXH] ODFRQIURQWDFLyQHQWUHHVWDVGRVLQVWLWXFLRQHVUHÁHMDODFRPSOHMLGDG
SROtWLFDGHODVUHODFLRQHVHQWUHHO(VWDGR\ODVXQLYHUVLGDGHV
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EDMRHQORVYDORUHV\HQODVOHDOWDGHVGHORVDFDGpPLFRVFRQVXVLQVWLWXFLR
QHVHQHOFDVRGHHVWRV~OWLPRVXQDSDUWHGHVXVLQJUHVRVGHMyGHGHSHQGHU
GLUHFWDPHQWHGHODSURSLDXQLYHUVLGDG/DPXOWLSOLFDFLyQGHIXHQWHVSDUD
ILQDQFLDUSUR\HFWRVLQWURGXMRODFRPSHWHQFLDHQODDFDGHPLDSRUPpULWRV\
SUHVWLJLRSDUDJDQDUUHPXQHUDFLRQHVDGLFLRQDOHV/RVPHFDQLVPRVGHHYD
OXDFLyQPRGLILFDURQODVSDXWDVGHODDFWLYLGDGJDUDQWL]DGDVSRUODOLEHUWDG
DFDGpPLFD
(GXDUGR,EDUUDH[DPLQyODVWUDQVIRUPDFLRQHVHQODVXQLYHUVLGD
GHVPH[LFDQDV\HQFRQWUyXQDSUHVHQFLD FUHFLHQWHGHO FDSLWDOLVPRDFDGp
PLFRHQDOJXQDV]RQDVGHOVLVWHPDGHHGXFDFLyQVXSHULRUYLQFXODGDVDOD
LQYHVWLJDFLyQ(OFDSLWDOLVPRDFDGpPLFRHQODVXQLYHUVLGDGHVWUDMRQXHYRV
PRGHORV GH JHVWLyQ \ GH RUJDQL]DFLyQ LQVWLWXFLRQDO \ QXHYRV FRPSRUWD
PLHQWRV GH ORV DFDGpPLFRV YROFDGRV DO LQWHUpV LQGLYLGXDO SRU VREUHVDOLU
&RQVHJXLUILQDQFLDPLHQWRHOHYDUORVEDMRVLQJUHVRVTXHVHSDJDQHQODDFD
GHPLDSXEOLFDUDFXPXODUPpULWRV\SUHVWLJLRFRPSHWLUHQYDULDVHVFDODV
GHHVWUDWLILFDFLyQGHORVSXHVWRVDFDGpPLFRVLQWHJUDQHOHPHQWRVTXHPRGL
ILFDURQODHVHQFLDGHOWUDEDMRHQODVXQLYHUVLGDGHVS~EOLFDV
/DSUHVHQFLDGHFULWHULRVGHPHUFDGRVLJQLILFyODH[LVWHQFLDGHFXHUSRV
QRUPDWLYRVSDUDOHORVDORVHVWDWXWRVXQLYHUVLWDULRVORFXDOKDSURGXFLGROD
GHVLQVWLWXFLRQDOL]DFLyQGHOD8QLYHUVLGDG6XDUH]\0XxR]DPHGL
GDTXHORVDFDGpPLFRVRULHQWDQVXGHVHPSHxRSRUODVH[LJHQFLDVH[WHUQDV
RSDUDOHODVQRUPDGDVSDUDODREWHQFLyQGHEHFDV$FWXDOPHQWHORVDFDGp
PLFRVUHFLELPRVXQDFDQWLGDGVXVWDQFLDOGHQXHVWURLQJUHVRSRUPHGLRGH
ODVEHFDV
/DEHFDUL]DFLyQ6XiUH]HVXQPRGRGHRUJDQL]DFLyQGHOWUDEDMR
\XQDH[WHQVLyQGH ORVPHFDQLVPRVGHOPHUFDGR$GHPiVKDQDSDUHFLGR
IRUPDVGHIOH[LELOL]DFLyQGHOWUDEDMRHQODVXQLYHUVLGDGHVSDUWLFXODUHV*LO
\HQWUHORVDFDGpPLFRV MyYHQHVHQODVXQLYHUVLGDGHVS~EOLFDV&DGD
YH]HVPiVFRP~QTXHORVLQYHVWLJDGRUHVGHSUHVWLJLRFRQWUDWHQSRUSHUtR
GRVFRUWRV\SDUDUHDOL]DUWDUHDVHVSHFtILFDVHQSUR\HFWRVDGRFWRUDQWHV\
SRVGRFWRUDQWHVLQWHJUDGRVDXQDSREODFLyQH[FHGHQWHDODRIHUWDGHSOD]DV
DFDGpPLFDV0iVUHFLHQWHPHQWHHQDOJXQDVGLVFLSOLQDVORVLQYHVWLJDGRUHV
VHKDQYXHOWRHPSUHQGHGRUHVHVWiQFUHDQGRHPSUHVDVSURSLDVFRQORVUH
VXOWDGRVGHVXWUDEDMRHQODVXQLYHUVLGDGHVS~EOLFDV
(QEUHYHKHH[SXHVWRFyPRODVOyJLFDVGHPHUFDGROOHJDURQVHLQVWDOD
URQ\PRGLILFDURQODPDQHUDFRPRVHFRQGXFtDQODVXQLYHUVLGDGHVS~EOLFDV
\VXVDFDGpPLFRV&DPELyODLPSRUWDQFLDGHODVIXQFLRQHVGHORVSURSyVL
WRVGHOWUDEDMRDFDGpPLFRGHORVPRGRVGHJHVWLyQ\GHODFRQGXFWDGHORV
DFWRUHVXQLYHUVLWDULRV
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/D QRUPDWLYLGDG LQVWLWXFLRQDO RULJLQDO KD SHUGLGR HIHFWR R KD WHQLGR
TXH DFRPRGDUVH DOPDUJHQ GH RWUDV UHJODV TXH KDQ VLGR LPSXHVWDV GHV
GHIXHUD/RVYDORUHVGH ODFRPSHWHQFLDSRUGLQHUR\HOSUHVWLJLRTXHGH
pOVHGHULYDPXHYHQDODDFDGHPLD3HUGLyYLDELOLGDGHOFRQWUDWRVRFLDO\
PHQJXyHOtPSHWXGHQRVRWURVORVXQLYHUVLWDULRVSDUDUHVLVWLUDODVIXHU]DV
H[WHUQDVFRQWUDODOLEHUWDGDFDGpPLFDFRQWUDODDXWRQRPtD\HQHOORHOJR
ELHUQRIHGHUDOWXYREDVWDQWHTXHYHU
El Estado-gobierno y las políticas que han impulsado 
al mercado en las universidades públicas
(O FDPELR GH OD HGXFDFLyQ VXSHULRU HQ0p[LFR FRPR HQ RWURV SDtVHV OD
WLQRDPHULFDQRV &RUHQJLD  %UXQQHU  KD RFXUULGR FRQXQGHV
SOD]DPLHQWRGH ODVXQLYHUVLGDGHVS~EOLFDVKDFLD HOPHUFDGR/R DQWHULRU
VHUHODFLRQDFRQHOSDVRGHO(VWDGRHGXFDGRUDO(VWDGRHYDOXDGRUTXHKD
HMHFXWDGRSROtWLFDVHGXFDWLYDVSDUDVHPEUDUODVOyJLFDVGHPHUFDGRHQODV
XQLYHUVLGDGHVS~EOLFDV
'XUDQWHEDVWDQWHWLHPSRODVXQLYHUVLGDGHVS~EOLFDVUHFLELHURQODJUDQ
PD\RUtDGHVXSUHVXSXHVWRGHOVXEVLGLRS~EOLFR&XDQGRHO(VWDGRGLVPL
QX\y VXV FDSDFLGDGHV \ HVIXHU]RV SDUD ILQDQFLDU D OD HGXFDFLyQS~EOLFD
LQVWDXUyXQPRGHORTXHHVWLPXOyODFRPSHWHQFLDDOLQWHULRUGHODVXQLYHU
VLGDGHVS~EOLFDV \ HQWUH HOODVPLVPDV/DSROtWLFD ILQDQFLHUD IXH VHJXLGD
SRUYDULDVLQLFLDWLYDVPiVTXHSRUODYtDGHOPDQHMRSUHVXSXHVWDOWHQtDQ
FRPRREMHWLYRVFRQWURODUODDFWLYLGDGDFDGpPLFDUHGLVHxDUORVVLVWHPDVGH
JRELHUQRXQLYHUVLWDULRGiQGROHPiVIXHU]DDODDGPLQLVWUDFLyQIUHQWHDOD
DFDGHPLDHLPSRQHUODHYDOXDFLyQGHFDVLWRGRLQVWLWXFLRQHVSURJUDPDV
SHUVRQDV UHYLVWDV 6H FRPHQ]y D H[LJLU FRQ WRGR ULJRU OD UHQGLFLyQ GH
FXHQWDVMXVWLILFDGDFRPRXQUDVJRFRQVXVWDQFLDOGHODGHPRFUDFLD
(VWHIHQyPHQRKDRFXUULGRHQPXFKRVSDtVHV3DUDHOFDVRGHORV(VWDGRV8QLGRVODV
OyJLFDVGHPHUFDGRHQODXQLYHUVLGDGS~EOLFDWXYLHURQTXHYHUFRQODGLVPLQXFLyQGHO
ÀQDQFLDPLHQWRJXEHUQDPHQWDO\ODOOHJDGDGHGyODUHVSULYDGRVDODVLQVWLWXFLRQHVTXH
HQWUHRWUDVFRVDVKDVLJQLÀFDGRXQDLQWHQVDFRPSHWHQFLDHQWUHODVXQLYHUVLGDGHV0RUSKHZ
\(FNHOHVFULELHURQXQOLEURVREUHODSULYDWL]DFLyQGHODXQLYHUVLGDGS~EOLFD
/DHFRQRPtDSROtWLFDGHODHGXFDFLyQVXSHULRU\ODRSHUDFLyQGHODVSROtWLFDVGHHGXFDFLyQ
VXSHULRUHQYDULDVHQWLGDGHVGHOD5HS~EOLFDVRQSXQWRVWUDWDGRVHQHOOLEURGH.HQW
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El énfasis en la calidad
/RVFULWHULRVGHPHUFDGRHQODXQLYHUVLGDGS~EOLFDVHHVWDEOHFLHURQHQFX
ELHUWRVSRUOD´FDOLGDGµGHODHGXFDFLyQVDQFLRQDGDpVWDPHGLDQWHSURJUD
PDV\PHGLGDSRUXQFRQMXQWRGHLQGLFDGRUHVHQFDGDXQRGHHOORVSRU
OD YtDPRQHWDULD FRQVLJXLHURQ DUUDLJDU ORV YDORUHV GH OD FRPSHWHQFLD HQ
ODVFRPXQLGDGHVDFDGpPLFDV\GLFKRDUUDLJRVHSURGXMRPHGLDQWHODHYD
OXDFLyQGHODVLQVWLWXFLRQHVS~EOLFDV\DXWyQRPDVSRUXQFRQMXQWRGHSUR
JUDPDVGHULYDGRVGH ODSROtWLFDJXEHUQDPHQWDO'XUDQWH ORVGRV~OWLPRV
GHFHQLRVVHDSOLFDURQGLFKRVSURJUDPDVHQORVFXDOHVODFDOLGDGVHOLJyDOD
HILFDFLDODHILFLHQFLD\ODSHUWLQHQFLDGHORVREMHWLYRVLQVWLWXFLRQDOHVVHJ~Q
LQGLFDGRUHV8QDSULPHUDFRQFOXVLyQGHOHVWXGLRVRTXHDSOLFy\DQDOL]y
ORVUHVXOWDGRVGHWRGRVHVWRVSURJUDPDVHVTXHKXERDYDQFHV³SHURLQVX
ILFLHQWHV³SDUDWHQHUXQVLVWHPDGHHGXFDFLyQVXSHULRUGHEXHQDFDOLGDG
\FRQFRPSHWLWLYLGDGLQWHUQDFLRQDO5XELR/DDXWRFUtWLFDGHELy
GHKDEHUFRQWHPSODGRXQDUHIOH[LyQVHULDVREUHODPHWRGRORJtD\ORVLQVWUX
PHQWRVDSOLFDGRVSDUDDOFDQ]DUORVSURSyVLWRVGHODVSROtWLFDV
/DSROtWLFDGHFRQWUROÀQDQFLHUR
/DVSROtWLFDVS~EOLFDVGHHGXFDFLyQVXSHULRUGHILQLHURQTXHODFDOLGDGHV
WXYLHUDFRQFLOLDGDFRQODFDQWLGDGGHUHFXUVRVHFRQyPLFRVDVLJQDGRVSRUOD
IHGHUDFLyQ\TXHODFRUUHVSRQGHQFLDHQWUHORVUHFXUVRV\ORVUHVXOWDGRVVH
UtDHYDOXDGD(OJRELHUQRGLYLGLyHOVXEVLGLRIHGHUDOHQGRVSDUWHVHOUHJX
ODUGHGLFDGRDOSDJRGHQyPLQD\JDVWRVGHRSHUDFLyQ\HOH[WUDRUGLQDULR
/DQRFLyQGHFDOLGDGHVSROLVpPLFDVHSXHGHGHÀQLUGHVGHP~OWLSOHVGLPHQVLRQHV
YLVLRQHV H LQWHUSUHWDFLRQHV(Q HO FDVRTXHQRVRFXSD OD FDOLGDG VH FRQVLGHUD HQ HO
GLVFXUVRGHODSROtWLFDHGXFDWLYDFRQUHIHUHQFLDDODHYDOXDFLyQ\ODDFUHGLWDFLyQDSDUWLU
GHHVWiQGDUHVGHÀQLGRVHQLQGLFDGRUHVFXDQWLWDWLYRV
(OJRELHUQRIHGHUDOVHxDOyH[SOtFLWDPHQWHTXHVHXVDUtDHOVXEVLGLRH[WUDRUGLQDULRSDUD
PHMRUDU\DVHJXUDUODFDOLGDGGHODHGXFDFLyQVXSHULRUHOGLQHURVHHQWUHJDUtDGHDFXHUGR
DODSHJRDODVSROtWLFDVRÀFLDOHV/RVSULQFLSDOHVSURJUDPDVFRQWHQLGRVHQGLFKDVSROtWLFDV
VRQHOGH ODPHMRUDGHOSHUÀOGHOSURIHVRUDGR\HOGHVDUUROORGH FXHUSRVDFDGpPLFRV
3URPHSHOGHDSR\RDODVXQLYHUVLGDGHVSDUDDFFLRQHVFRQFUHWDVSDUDODFRODERUDFLyQ
QDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDO3URDGXRWURPiVSDUDDSR\DUODYLDELOLGDGÀQDQFLHUDWHQGLHQWH
DUHVROYHUSUREOHPDVHVWUXFWXUDOHVFAEUP), el PIFIIRUWDOHFLPLHQWRLQVWLWXFLRQDOHQHOiPELWR
DFDGpPLFR\GHODJHVWLyQPHGLDQWHHOFXDOVHRWRUJDQUHFXUVRVDODVSULRULGDGHVGHOD
SODQHDFLyQHVWUDWpJLFD(QWRWDOVHPDQHMDURQXQRVRFKRSURJUDPDVGHHYDOXDFLyQSDUD
DVLJQDUHOVXEVLGLRH[WUDRUGLQDULR8QDH[SOLFDFLyQGHWDOODGDGHWRGRHVWRVHSXHGHYHU
HQ5XELR
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(VWH~OWLPRFRPR\DVHLQGLFyVHKDXWLOL]DGRSDUDTXHODVXQLYHUVLGDGHV
S~EOLFDV HVWDWDOHV SUHVHQWHQ SUR\HFWRV D FRQFXUVR SDUD DOOHJDUVH IRQGRV
FRPRXQDGHODVSRFDVYtDVSDUDFXPSOLUFRQVXWUDEDMR/DUHQRYDFLyQGH
ORVUHFXUVRVHVWiVXMHWDDOUHQGLPLHQWR
0HGLDQWHSURJUDPDVGHGHVDUUROOR LQVWLWXFLRQDOSDUDDVLJQDUHO VXEVL
GLRH[WUDRUGLQDULRHOJRELHUQROHFRQFHGLySUHVHQFLDDOPHUFDGRPHGLDQWH
ODFRPSHWHQFLD\OD´SURGXFWLYLGDGµHLQWHUYLQRHQODGLUHFFLRQDOLGDGGH
ODVDJHQGDVDFDGpPLFDVGHODVXQLYHUVLGDGHV(QRWUDRFDVLyQPRVWUDPRV
HPStULFDPHQWHTXHHVWRVSURJUDPDV0XxR]\KDQSHUPLWLGR
FRQVWLWXLU\FRQVROLGDUXQDMHUDUTXtDGHLQVWLWXFLRQHVXQLYHUVLWDULDVPDUFD
GDSRUODGHVLJXDOGDGGHUHFXUVRV\GHFDSDFLGDGHVLQWHOHFWXDOHV\DFDGp
PLFDV
La planeación estratégica y la evaluación
(OPDQHMRSROtWLFR\HFRQyPLFRGHODVXQLYHUVLGDGHVS~EOLFDVIDYRUHFLyOD
SXHVWDHQSUiFWLFDGH ODSODQHDFLyQHVWUDWpJLFD IXQGDGDHQ ORTXHVHFR
QRFH FRPR OD1XHYD*HVWLyQ3~EOLFD &DVDQRYD  DXVSLFLDGD HQWUH
RWURVSRUODOECD(VWDIRUPDGHJHVWLyQSHUPLWLyTXHORVUHFWRUDGRVQHJR
FLDUDQFRQHOJRELHUQRORVUHFXUVRVLQVWLWXFLRQDOHV\ORVREOLJySDUDTXHHQOD
IRUPXODFLyQGHORVSODQHVGHGHVDUUROORLQVWLWXFLRQDOVHVLJXLHUDQORVLQGLFD
GRUHVGHGHVHPSHxRPDUFDGRVSRUHOJRELHUQRIHGHUDO/XHJRORVUHFXUVRV
VHDSOLFDURQGHPDQHUDHWLTXHWDGD
$ OD DGPLQLVWUDFLyQ XQLYHUVLWDULD OH FRUUHVSRQGLy FRQVHJXLU \ GLVWUL
EXLUHOSUHVXSXHVWRFRQIRUPHDORVSODQHVHVWDEOHFLGRVFRLQFLGHQWHVFRQODV
SROtWLFDVRILFLDOHVHOJDVWRVHFRQWUROyWULPHVWUDOPHQWHPHGLDQWHLQIRUPHV
TXHHQEXHQDSDUWHSURSRUFLRQDURQORVDFDGpPLFRV7DPELpQDODDGPLQLV
WUDFLyQOHFRUUHVSRQGLyUHQGLUFXHQWDVSDUDTXHVHKLFLHUDODDXGLWRUtDGHO
JDVWR\GHODHYDOXDFLyQGHOGHVHPSHxRDFDGpPLFR
(OPpWRGRGHJHVWLyQKDPXOWLSOLFDGRODEXURFUDFLDDODFXDOVHOHKDQ
FRQFHGLGR SRGHU \ SULYLOHJLRV LQVWLWXFLRQDOHV /D OyJLFD SROtWLFD ³TXH
VXE\DFHHQHVWDIRUPDGHJHVWLyQ³FHQWUDOL]yHOSRGHUXQLYHUVLWDULRSXVR
D ORVUHFWRUDGRVHQXQDUHODFLyQGHGHSHQGHQFLDFRQ ORV IXQFLRQDULRVGHO
/DGLQiPLFDGHXQFDPSXVXQLYHUVLWDULRHVWiOOHQDGHWHQVLRQHV\FRQIURQWDFLRQHVSRU
ODGLVWULEXFLyQGHOSRGHUORFXDOVHKDUHFRQRFLGRHQODOLWHUDWXUDVRFLRSROtWLFDGHVGH
WLHPSRDWUiV HJ%HFNHU/RRFXUULGRHQ ODXQLYHUVLGDGS~EOLFDHQ0p[LFRKD
PLQLPL]DGRHOGHVDFXHUGRSROtWLFRVHDSRUFRQIRUPLVPRWHPRUGHORVDFWRUHVRSRUTXH
ODVH[SUHVLRQHVRSXHVWDVDODVSUiFWLFDVVHJXLGDVVHKDQTXHGDGRDOPDUJHQ
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JRELHUQRIHGHUDOPRGLILFyODFRUUHODFLyQGHIXHU]DVSROtWLFDVDOLQWHULRUGH
OD8QLYHUVLGDGDIDYRUGHORVUHFWRUDGRV\HURVLRQyHOFRQFHSWRGHDXWRUL
GDGHQ ODVXQLYHUVLGDGHVS~EOLFDV $JXLODUPLHQWUDVTXHD ODDFD
GHPLDSRUODYtDGHODHYDOXDFLyQGHVXWUDEDMRODKDGHMDGRVXEVXPLGDDO
DUELWULRGHODDGPLQLVWUDFLyQ
/DVSROtWLFDVHGXFDWLYDVFRQHOVHOORGHOPHUFDGRSDUDPDQHMDUODDFD
GHPLDKDQGHVDWDGRSUHRFXSDFLRQHVDFHUFDGHOVHUGHOD8QLYHUVLGDGpVWH
DSDUHFHVRMX]JDGRSRUHOHVStULWXPHUFDQWLOFRQTXHVHFRQGXFHDODDFDGH
PLD\UHVLHQWHODVXERUGLQDFLyQGHORVDFDGpPLFRVIUHQWHDODILVRQRPtD\HO
SRGHUGHORVDGPLQLVWUDGRUHV/DSUHRFXSDFLyQH[LVWHSRUTXHORPHUFDQWLO
WLHQHiQJXORVTXHVHRSRQHQDORVSULQFLSLRVVREUHORVTXHVHKDIXQGDGR
OD8QLYHUVLGDG LQFOXLGRVXFDUiFWHUS~EOLFROLJDGRDO LQWHUpVFRP~QD OD
OLEHUWDGGHFiWHGUDDOGHUHFKRGHORVFLXGDGDQRVDHGXFDUVH\DODUHFWRUtD
GHO(VWDGRHQODHGXFDFLyQ+DEUiTXHUHYLVDUORKHFKRSDUDFRQVHJXLUTXH
ODDXWRQRPtDVDOJDGHVXVOLPLWDFLRQHV
El mercado, las políticas y las limitaciones 
de la autonomía
(OPHUFDGRVXSRQHDOLQHDUHLQFRUSRUDUHQVXFRQMXQWRDODHGXFDFLyQVX
SHULRUSDUDKDFHUVHKHJHPyQLFR HQ OD FRQGXFFLyQGHO VLVWHPDHGXFDWLYR
(QHOFDVRGHODVXQLYHUVLGDGHVS~EOLFDVVXSRQHLJXDOPHQWHXQHMHUFLFLR
OLPLWDGRGHODDXWRQRPtDDILQGHTXHORVLQWHUHVHVGHODVIXHU]DVVRFLDOHV
IDYRUDEOHV DOPHUFDGR SXHGDQ LPSRQHU YLVLRQHV \ FULWHULRV TXH RULHQWHQ
VXVSHUVSHFWLYDVGHIXQFLRQDPLHQWR\GHGHVDUUROOR/RVJRELHUQRVGHORV
~OWLPRVGHFHQLRVVHKDQHQFDUJDGRGHLQWHJUDUORVSULQFLSLRV\FULWHULRVGHO
PHUFDGRDODVSROtWLFDVS~EOLFDV\DVXYH]MXQWRVPHUFDGR\JRELHUQRGH
LQVWDODUORVHQODVXQLYHUVLGDGHVDVtFRPRHQHOLPDJLQDULRVRFLDOSDUDTXH
SXHGDQUHSURGXFLUVH
/DV IXHU]DVGHOPHUFDGRKDQXVDGR WRGR ORTXHKDQ WHQLGRDODOFDQFH
SDUDPRGLILFDUODRSHUDFLyQ\ORVYDORUHVDFDGpPLFRVGHVSUHVWLJLDURQDOD
XQLYHUVLGDGS~EOLFDXVDQGRORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ\FULWLFDURQTXH
HO JRELHUQRGHVWLQDUD UHFXUVRV HQGHPDVtDSDUDPDQWHQHUXQD HGXFDFLyQ
VXSHULRU S~EOLFD TXH GHVGH VX SXQWR GH YLVWD QL HVWLPXOD ODPRYLOLGDG
VRFLDOQLVLUYHSDUDSURGXFLUSURIHVLRQLVWDVFRQHPSOHDELOLGDGSDUDHOVLV
WHPDSURGXFWLYR
'DGDVODVFUtWLFDVVXPDGDVDORVSUREOHPDVILQDQFLHURVTXHVHWXYLHURQ
FRQODGHXGDH[WHUQDDORVUHFRUWHVDOJDVWRIHGHUDO\DODSUHVLyQGHSRGH
UHVIiFWLFRVHOJRELHUQRGHFLGLyLQWHUYHQLUDGLVWDQFLDHQODFRQGXFFLyQGH
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ODVXQLYHUVLGDGHVS~EOLFDV'HVGH ODV~OWLPDVGpFDGDVGHOVLJORSDVDGR
HOJRELHUQRIHGHUDOPRGLILFyVXVUHODFLRQHVGHFRQYLYHQFLDFRQODXQLYHU
VLGDG LQVWDXUyXQFOLPDGLVWLQWRSDUDHMHUFHUVXSDSHOGHHYDOXDGRU\VH
XELFyHQXQDSODWDIRUPDGHSROtWLFDVEDVDGDVHQFULWHULRVGHPHUFDGRTXH
FRORFDURQDODVXQLYHUVLGDGHVS~EOLFDVHQXQDSRVLFLyQVXERUGLQDGDFRQ
GLFLyQHVWDEOHFLGDSDUDFRQWURODUVXGHVDUUROORLQVWLWXFLRQDO
,QGHSHQGLHQWHPHQWHGH VXVSRVLELOLGDGHV \QHFHVLGDGHV ODVXQLYHUVL
GDGHVS~EOLFDVKDQWHQLGRTXHPRVWUDUTXHPHMRUDQHQVXVHVWiQGDUHVDFD
GpPLFRVVHJ~QORVLQGLFDGRUHVTXHXVDHOJRELHUQRHQODSODQHDFLyQ'HV
GHKDFHWLHPSRORVSURSyVLWRVLQVWLWXFLRQDOHVHQODGRFHQFLDFRQVLVWHQHQ
DFUHGLWDUORVSURJUDPDVGHOLFHQFLDWXUD\HQDXPHQWDUODSURSRUFLyQGHORV
DOXPQRVPDWULFXODGRVTXHHVWXGLDQHQHOORV$VLPLVPRVHGHEHHVWLPXODU
ODRIHUWDGHOLFHQFLDWXUDVDGHFXDGDVDODVQHFHVLGDGHVGHOHQWRUQRVRFLDO\
TXHORVSURJUDPDVGHSRVJUDGRHVWpQHQHOSDGUyQGHO&RQDF\W(OHJUHVR
GHEHFXPSOLUVHHQWLHPSR\IRUPDDULHVJRGHSHUGHUHODSR\RILQDQFLHUR
ORFXDODYLYDODVLPXODFLyQ
3RURWUDSDUWHDXPHQWDUHOSHUVRQDODFDGpPLFRGHWLHPSRFRPSOHWRVH
FRQVLGHUDXQORJURDSHVDUGHTXHODVSOD]DVODVVXUWHHOSURSLRJRELHUQR
WDPELpQHVXQDYDQFHHOHYDUODSURSRUFLyQGHSURIHVRUHVTXHFXPSOHQFRQ
HOSHUILOGHOSURJUDPDGHPHMRUDPLHQWRGHODSODQWDDFDGpPLFDDVtFRPRHO
SRUFHQWDMHGHDFDGpPLFRVFRQXQSRVJUDGR6HGDHOFDVRGHSURIHVRUHVTXH
KDQWHQLGRTXHREWHQHUVXGRFWRUDGRGHVSXpVGHXQWLHPSRODUJRGHHMHUFHU
HORILFLRSRUTXHHOPHUFDGRGHDFDGpPLFRVWDPELpQVHFUHGHQFLDOL]y/DV
QXHYDVFRQWUDWDFLRQHVVRQSUHIHUHQWHPHQWHGHGRFWRUHV
2WURGH ORV FULWHULRVSDUD VDQFLRQDU OD FDOLGDGHV ODSURSRUFLyQGH LQ
YHVWLJDGRUHVQDFLRQDOHVHQODSODQWDGHWLHPSRFRPSOHWRFX\DLQYHVWLJD
FLyQGHEHVHUSHUWLQHQWHDOGHVDUUROORHFRQyPLFR/DSURGXFWLYLGDGGHHV
WRV~OWLPRVREHGHFHDXQFULWHULRFXDQWLWDWLYRTXHUHVDOWDODLQYHVWLJDFLyQ
VREUHODGRFHQFLDVREUHWRGRSRUHOSHVRTXHVHDVLJQDDODVSXEOLFDFLRQHV
HQUHYLVWDVLQGH[DGDVPH[LFDQDVRH[WUDQMHUDV(OQ~PHURGHORVFXHUSRV
DFDGpPLFRVFRQVROLGDGRVUHSUHVHQWDXQLQGLFDGRUPiVSDUDXQDEXHQDFD
OLILFDFLyQ)LQDOPHQWHDODDGPLQLVWUDFLyQXQLYHUVLWDULDTXHHPSOHDODSOD
QHDFLyQHVWUDWpJLFDODHYDOXDFLyQ\ODUHQGLFLyQGHFXHQWDVRDOJ~QyUJDQR
GHOJRELHUQRIHGHUDOVHOHRWRUJDXQYDORUSRVLWLYR
(QVXPDODVSROtWLFDVGHHYDOXDFLyQFRQWLHQHQXQPRGHORGHXQLYHUVL
GDGS~EOLFDTXHLPSOLFDTXHODVDXWRULGDGHVXQLYHUVLWDULDVVHFRPSURPH
WDQFRQODVLQVWDQFLDVGHJRELHUQRDREWHQHUORJURVSDUDPHMRUDUORVLQGL
/DVSUHVLRQHVGHRUJDQLVPRVLQWHUQDFLRQDOHVFRPRODOCDEIDYRUHFLHURQHOFRQWUROGH
ODVXQLYHUVLGDGHVS~EOLFDVSRUSDUWHGHOJRELHUQR)LJXHURD
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FDGRUHV RILFLDOHV \ FRQVHJXLU IRQGRV H[WUDRUGLQDULRV SDUD VXV SUR\HFWRV
(QHVWHVHQWLGRODGHELOLGDGLQVWLWXFLRQDOGHODVXQLYHUVLGDGHVHQYLUWXG
GH WHQHU VX YLGD DFDGpPLFD HQ SHUPDQHQWH HVFUXWLQLR KD LPSHGLGR UHL
YLQGLFDUVXDXWRQRPtD\VXVSULQFLSLRVIXQGDFLRQDOHV(O(VWDGRJRELHUQR
GHMyGHVHJXLUORGLVSXHVWRHQODOH\HQHOVHQWLGRGHTXHGHEHUiUHVSHWDU
HVWULFWDPHQWHDODDXWRQRPtD\PDQWHQHUOD]RVVLQFRQGLFLRQDPLHQWRVFRQ
ODV XQLYHUVLGDGHV DXWyQRPDV H LJXDOPHQWH VLQ UHVWULFFLRQHV D OD SUiFWLFD
DFDGpPLFD
/DSUHVHQFLDGHOyJLFDVGHPHUFDGRHQOD8QLYHUVLGDGSURYRFyDGHPiV
XQFDPELRGHYDORUHVHQ ORVDFDGpPLFRV VX OHDOWDGGHMyGHVHUH[FOXVLYD
DODXQLYHUVLGDGHQODTXHWUDEDMDQHQWUHRWUDVUD]RQHVSRUTXHHOLQJUHVR
TXHOHVSDJDVXLQVWLWXFLyQGHMyGHVHUVXILFLHQWHSDUDVRVWHQHUVH\WXYRTXH
FRPSOHPHQWDUVH FRQ EHFDV TXH VH JDQDQ VREUH WRGR SRU OD FDQWLGDGGH
SXEOLFDFLRQHVHQUHYLVWDVLQGH[DGDVQDFLRQDOHVRH[WUDQMHUDV2WURVFRPR
\DGLMLPRVKDQFRPHUFLDOL]DGRORVUHVXOWDGRVGHOWUDEDMRKHFKRHQODLQV
WLWXFLyQODVOHDOWDGHVGHORVDFDGpPLFRVVHGLYLGLHURQ\VHFRPSDUWHQFRQ
TXLHQHVILQDQFLDQVXVSUR\HFWRVGHVGHHOH[WHULRU/DFDQWLGDGGHUHFXUVRV
TXHVH WUDHQD ODVXQLYHUVLGDGHVSRUSUR\HFWRVGH LQYHVWLJDFLyQ\ ORV LQ
JUHVRV H[WUDRUGLQDULRV TXH SURYHHQ D ODV LQVWLWXFLRQHV KDQ FRPHQ]DGR D
IRUPDUSDUWHGH ORV FULWHULRVGHHVWUDWLILFDFLyQDFDGpPLFD\ FRPLHQ]DQD
VHUYLUSDUDFRQWUDWDUWHPSRUDOPHQWHDDFDGpPLFRVMyYHQHVSDUDODUHDOL]D
FLyQGHSUR\HFWRVHVSHFtILFRV
(OFDPELRGHYDORUHVDFDGpPLFRVHQ ODVXQLYHUVLGDGHVKDVLGRXQHOH
PHQWR HILFD]SDUD TXH VH FRQMXJXHQ ORV LQWHUHVHV HFRQyPLFRV \SROtWLFRV
FRQORVILQHV\YDORUHVGHODDFDGHPLD&RQGLFKRFDPELRVHKDQHVWUHFKDGR
ORVJUDGRVGHOLEHUWDGSDUDGHILQLUODVDJHQGDVGHLQYHVWLJDFLyQODREMHWL
YLGDGGHOPpWRGR\ORVWLSRVGHDQiOLVLV+DGLVPLQXLGRHOUHFRQRFLPLHQWR
GHODVDELGXUtDJDQDGDFRQODH[SHULHQFLD\VHKDSHUGLGRHOLQWHUpVHQHO
SUR\HFWRLQWHOHFWXDOGLULJLGRKDFLDHOELHQS~EOLFR(OPHUFDGRODPRQHWD
UL]DFLyQ\HOFDPELRGHYDORUHVGHODDFDGHPLDKDQIUHQDGRODOLEHUWDGGH
SURSyVLWRVSDUDFRQRFHU\FRQHOORKDQOLPLWDGRODDXWRQRPtD
)LQDOPHQWHHOPHUFDGRVHKDLPSXHVWRVREUHHOSUR\HFWRHGXFDWLYRSDUD
RULHQWDUORDORVILQHVGHOSURSLRPHUFDGR+DVWDDKRUDHO(VWDGRJRELHUQR
KDGHVHPSHxDGRXQSDSHOGHLQWHUPHGLDFLyQSDUDTXHODXQLYHUVLGDGS~
EOLFDRSHUHFRQODVOyJLFDVGHPHUFDGRFRQODpWLFDHFRQyPLFDGHODFRP
SHWHQFLD/DPDWUL]GHUHODFLRQHVHQWUH ODXQLYHUVLGDGS~EOLFDHO(VWDGR
6ODXJKWHU KDHVFULWRXQ WH[WRHQHOTXHDQDOL]D ORVFDPELRVGHYDORUHVHQ OD
XQLYHUVLGDGHQWUHDXWRULGDGHVDFDGpPLFRV\HVWXGLDQWHVXQDYH]TXHHOPHUFDGRWRPD
FXHQWDVGHODXQLYHUVLGDG
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JRELHUQR\HOPHUFDGRHQHVWRV~OWLPRVWLHPSRVPXHVWUDXQDKLVWRULDGH
SRGHUSHUR WDPELpQGH WDOHQWRXQLYHUVLWDULRSDUDDYDQ]DUSRUVHQGHURV
HVWUHFKRVJUDFLDVDTXHVHPDQWXYLHURQYDULRVJUDGRVGHDXWRQRPtD
/RTXHQRVTXHGDDKRUD D ORVXQLYHUVLWDULRV HVRULHQWDU D ODXQLYHUVL
GDGS~EOLFDGHVGHXQDVLWXDFLyQVXERUGLQDGDSDUDTXHKDJDIUHQWHDODV
H[LJHQFLDV GHO HQWRUQR VRFLDO IRUPDU FXDGURV GH DOWR QLYHO SDUD OD DFWL
YLGDGHFRQyPLFDJHQHUDUFRQRFLPLHQWRVSDUDODLQQRYDFLyQDWHQGHUXQD
FUHFLHQWHGHPDQGDGHDFFHVRDODHGXFDFLyQVXSHULRUSDUDFXPSOLUFRQORV
REMHWLYRVSROtWLFRVGHFREHUWXUD\UHQRYDU ODSODQWDDFDGpPLFDFRQ OD LQ
FRUSRUDFLyQGHQXHYRVSURIHVRUHVH LQYHVWLJDGRUHV< WRGRHOORVH WHQGUi
TXHKDFHUSUREDEOHPHQWHHQXQHVFHQDULRGHILQDQFLDPLHQWRLQVXILFLHQWH
VREUHWRGRVLQRFUHFHODHFRQRPtDQLPHMRUDODUHFDXGDFLyQILVFDO
/DFRQILJXUDFLyQGH UHODFLRQHVHVWDEOHFLGDHQWUH ODXQLYHUVLGDGS~EOL
FD HO (VWDGR \ HOPHUFDGRQRV KDGHMDGR HO UHWRGH UHFXSHUDU HO VHQWLGR
GH OD DXWRQRPtD FRQ UHVSRQVDELOLGDG \ FRPSURPLVR VRFLDO SDUD OR FXDO
KDEUi TXH WUDEDMDU FRQ ODV FRPXQLGDGHV DFDGpPLFDV SDUD TXH DGTXLHUDQ
LGHQWLGDGSUR\HFWR\VHQWLGRGHSHUWHQHQFLDDOD8QLYHUVLGDG\DOJUXSR
VRFLDOTXHODHQFDUQDGHWDOPDQHUDTXHODVQXHYDVJHQHUDFLRQHVQXWUDQD
ODXQLYHUVLGDGS~EOLFDSDUDTXHGHFLGD\UHDOLFHVXVFDPELRVHQHMHUFLFLR
GHVXDXWRQRPtD
8QFRPHQWDULRÀQDOKDFLDODDXWRQRPtDSOHQD
/DKLVWRULDGH0p[LFRHQORVSUy[LPRVDxRVYDDGHSHQGHUHQPXFKRGHOR
TXH VH KDJD FRQ OD XQLYHUVLGDG S~EOLFD 6LQ LQVWLWXFLRQHV XQLYHUVLWDULDV
S~EOLFDV\DXWyQRPDV IRUWDOHFLGDV\FRQUHODFLRQHVVRFLDOHV WHQVDVHQWUH
ORVDFWRUHVXQLYHUVLWDULRVYDDVHUPX\GLItFLOFRQVWUXLURSFLRQHVGHGHVD
UUROORTXHDPSOtHQORVPiUJHQHVGHDFFLyQGHODVRFLHGDG\GHO(VWDGRSDUD
8QOLEURTXHSUHVHQWDXQDFUtWLFDDPSOLDGHODSROtWLFDGHHYDOXDFLyQDSOLFDGDHQ0p[LFR
HVHOGH$ERLWHV(VXQDSRUWHYDOLRVRSRUORTXHDFODUDSDUWLFXODUPHQWHVREUH
ODVYLVLRQHVHQODVTXHVHKDVXVWHQWDGRODHYDOXDFLyQ\FyPRVHKLFLHURQSUHVHQWHVHQ
HOSDtVEDMRHODXVSLFLRGHODVIXHU]DVGHOPHUFDGR\RUJDQLVPRVLQWHUQDFLRQDOHV(QHO
HVSDFLRHGXFDWLYRVHSXGRLQVWDODUODOyJLFDGHOPHUFDGRJUDFLDVDODGHELOLGDGGHOSURSLR
(VWDGRDGTXLULGDDUDt]GHODGHXGDH[WHUQD(O(VWDGRHQWRQFHVFRQGXFLUtDHOVLVWHPD
HGXFDWLYRWHQLHQGRHQFXHQWDODVQHFHVLGDGHVGHIXHU]DGHWUDEDMRFDOLÀFDGDSRUSDUWH
GHOVLVWHPDSURGXFWLYR
/DLGHQWLGDGSUR\HFWRHVDTXHOODTXHVHFRQVWUX\HHQODSUiFWLFDFXDQGRXQFROHFWLYR
VHPRYLOL]DHQWRUQRDXQSUR\HFWRLQVWLWXFLRQDOFRPSDUWLGR
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GLVPLQXLU ORVQLYHOHVGHGHVRFXSDFLyQGHSREUH]D\GHGHVLJXDOGDGTXH
QRVLQYDGHQ
(OGHVEDODQFHHQWUH ODVUHODFLRQHVGHODXQLYHUVLGDGS~EOLFDFRQHO(V
WDGR\HOPHUFDGR UHTXLHUHPRGLILFDUVHSDUDTXH OD8QLYHUVLGDGJRFHGH
PD\RUHVJUDGRVGHOLEHUWDG\SDUDTXHHO(VWDGRFRQGX]FDWRGRHOVLVWHPD
HGXFDWLYR LQFOXLGDV ODV IXHU]DV HQ HO HVFHQDULR SROtWLFR FRQ OD ILQDOLGDG
GHFRQVWUXLURWURPRGHORGHGHVDUUROOR(OUXPERIXWXURGHODQDFLyQGHEH
FRQWDUFRQXQQXHYRSDFWRVRFLDOHQWUHHO(VWDGR OD8QLYHUVLGDG\ ODVR
FLHGDG/DDXWRQRPtDVHUYLUiSDUDTXHODVXQLYHUVLGDGHVS~EOLFDVSXHGDQ
GHVSUHQGHUVHGHORVODVWUHVTXHOHVKDLPSXHVWRHOPHUFDGR\SDUDTXHVH
WUDQVIRUPHQFRQPLUDVDWHQHUXQDPD\RUSUHVHQFLDHQODVRFLHGDG\HQOD
HVIHUDS~EOLFD
/DXQLYHUVLGDGS~EOLFDHQ0p[LFRSDUDWUDQVLWDUHQHOVLJORDFWXDOQH
FHVLWDVHU DSR\DGDSRUSROtWLFDVHGXFDWLYDVTXHFRQWULEX\DQDHOHYDU ORV
HVWiQGDUHVDFDGpPLFRVGHODVXQLYHUVLGDGHVTXHWLHQHQPHQRUIRUWDOH]DHQ
ODLQYHVWLJDFLyQ/DVXQLYHUVLGDGHVGHWRGDOD5HS~EOLFDWHQGUiQFDGDYH]
PD\RUHVGHPDQGDVGHFRQRFLPLHQWRGHSDUWHGHVXHQWRUQRVRFLDOFRQSUR
SyVLWRVGHGHVDUUROOR ORFDO WHQGUiQGHPDQGDVGHS~EOLFRV FDGDYH]PiV
GLYHUVRV\HVWDUiQHQXQVLVWHPDHGXFDWLYRTXHKDEUiGHFUHFHUSDUDGDU
FDELGDDXQDPD\RUFREHUWXUD/DVXQLYHUVLGDGHVS~EOLFDVWHQGUiQTXHVH
OHFFLRQDU FXiOHV GHPDQGDV YDQ D VDWLVIDFHU \ FXiOHV QR SRU ODV UD]RQHV
DFDGpPLFDVTXHHVJULPDQ3DUDUHVSRQGHUDVXPHGLRDPELHQWHVRFLDOHFR
QyPLFR \ SROtWLFR OD DXWRQRPtD XQLYHUVLWDULD FRPR HVWi DVHQWDGD HQ OD
FDUWDPDJQDVHUiLQGLVSHQVDEOH
(VQHFHVDULRDFODUDUHQFRQFUHWRTXHORVDWULEXWRVGHFDGDXQLYHUVLGDG
\ ODVFRQGLFLRQHVGHOPHGLRVRFLDOHQ ODVTXHVHXELFDVRQYDULDEOHV6XV
SUiFWLFDVGHJRELHUQR HO HMHUFLFLRGH VX DXWRQRPtD VXSUHVWLJLR VXYLVL
ELOLGDG \ VX SUHVHQFLD HQ HO VLVWHPD HGXFDWLYR \ HQ HO HVFHQDULR SROtWLFR
VHPRGLILFDQGHSHQGLHQGRGHFyPRUHFLEHQ\DSOLFDQ ODVSROtWLFDVRILFLD
OHV DVt FRPRGH ODV LQIOXHQFLDV GHOPHGLR ORFDO LQFOX\HQGR OD GHPDQGD
GHVHUYLFLRVHGXFDWLYRV\GHLQYHVWLJDFLyQ(VFHQWUDOTXHHQFRQMXQWRODV
XQLYHUVLGDGHVPDQHMHQSRUGLIHUHQWHVFDPLQRVVXVSURSyVLWRVFRPSDUWLGRV
SDUDSURJUHVDUDFDGpPLFDPHQWHORFXDOKDFHSRVLEOHODDXWRQRPtD
3DUD TXH OD8QLYHUVLGDG VHD FRPSUHQGLGD \ DSR\DGDSRU OD VRFLHGDG
TXH OD URGHDGHEHUiGHFODUDU FXiOHV VRQ VXVSURSLRV FULWHULRVGHPHMRUtD
DFDGpPLFD\FyPRSXHGHGDUVHODVXSHUDFLyQLQVWLWXFLRQDO(QHVWDGLUHF
(QODH[SRVLFLyQGHPLVDUJXPHQWRVQRWHQJRHQFXHQWDODVHVSHFLÀFLGDGHVGHFDGD
XQLYHUVLGDGS~EOLFD SHUR FXHQWR FRQ TXH WRGDV FRPSDUWHQ VX FDUiFWHU S~EOLFR \
DXWyQRPRDVtFRPRWUDGLFLRQHVGHGHVDUUROOR\GHFRPSURPLVRSDUDVHUYLUDODVRFLHGDG
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FLyQ KDEUiTXHSURGXFLU FRQRFLPLHQWRTXH OHKDJD VHQWLGR DO DYDQFHGH
ODHFRQRPtD\ODVRFLHGDGORFDOUHVXOWDXQREMHWLYRSULRULWDULR\UHOHYDQWH
DO UHVSHFWR+DEUiTXH HVWDUSHQGLHQWH\ FDSWXUDU ORV DYDQFHV FLHQWtILFRV
TXH VHGDQHQ ODJOREDOLGDG\ HQWUDU HQ FRQH[LyQ FRQXQLYHUVLGDGHVTXH
LQYHVWLJXHQSUREOHPDVYLQFXODGRVDUHDOLGDGHVVRFLDOHVSUy[LPDV/DLGHD
HVTXHOD8QLYHUVLGDGFDSWHFRQRFLPLHQWRH[WHUQR\ORFRPELQHFRQHOSUR
SLRSDUDLQQRYDUDSOLFDU\JHQHUDUYDORUHQELHQHV\VHUYLFLRVSURGXFLGRV
ORFDOPHQWH1R VHSXHGHSHUGHUGHYLVWDTXH OD FLHQFLD\ OD WHFQRORJtD D
HVFDODPXQGLDO\VXVYtQFXORVFRQODHFRQRPtD\HOELHQHVWDUVRFLDOVRQODV
YHUWLHQWHVSULQFLSDOHVTXHPDUFDUiQODVWHQGHQFLDVTXHYDQDFRQWULEXLUDO
FDPELRGHODVXQLYHUVLGDGHV
/D8QLYHUVLGDG TXH YLHQH KDEUi GH HQIUHQWDU OD GRFHQFLD FRQ QXHYDV
SHGDJRJtDV FRQPpWRGRV H LQVWUXPHQWRV GH FRPXQLFDFLyQ DYDQ]DGRV \
GHEHUi DPSOLDU OD RIHUWD HGXFDWLYD FRQ FDUUHUDV QXHYDV DGHFXDGDV D ODV
GHPDQGDV VRFLDOHV HPHUJHQWHV$VLPLVPR DVXPLUi VX SUHSDUDFLyQ SDUD
UHFLELUYDULDVYHFHVDVXVHJUHVDGRVFRQ OD LGHDGHTXHDFWXDOLFHQVXVFR
QRFLPLHQWRV\SDUWLFLSHQHQSURJUDPDVGHLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQSDUDHOLQ
WHUFDPELR GH DOXPQRV \ GRFHQWHV (O SURIHVRUDGR WHQGUi XQPD\RU UHQ
GLPLHQWR DFDGpPLFR VL JR]D GH OLEHUWDG SDUD WRPDU LQLFLDWLYDV EXHQDV
FRQGLFLRQHV GH WUDEDMR FRQ HVWDELOLGDG \ VL ODV LQVWLWXFLRQHV UHQXHYDQ \
VXSHUDQSHUPDQHQWHPHQWHDVXVSURIHVRUHV
(QVXVPRYLPLHQWRVIXWXURVODXQLYHUVLGDGS~EOLFDQHFHVLWDUiUHFXSH
UDUVXVHUFRPRXQD LQVWLWXFLyQHQXVRGH WRGDVVXVFDSDFLGDGHVFUtWLFDV
TXHSURGXFHFRQRFLPLHQWRFUtWLFR\TXHSXHGHOLGHUDUSUR\HFWRVGHGHVD
UUROOR \ IRUPXODU SROtWLFDV SDUD HO FDPELR FRQ FRQVHQVR VRFLDO /D DXWR
QRPtD DGHPiV HVWi OLJDGD LQGLVROXEOHPHQWH FRQ ODV KXPDQLGDGHV \ ODV
FLHQFLDV VRFLDOHV GHVGH GRQGH VH HMHUFH OD FUtWLFD \ VH GHEDWH OD UHDOLGDG
VRFLDO \ ODV VROXFLRQHV D VXVSUREOHPDV$VLPLVPRSDUD OLJDUVHPiV D OD
VRFLHGDG VHUiPHQHVWHU GHVDUUROODU XQ GLVFXUVR DFDGpPLFR TXH SUR\HFWH
QXHYRVKRUL]RQWHVGHDSUHQGL]DMH\TXHHOLPLQHODVREUHSRVLFLyQGHORHFR
QyPLFRFRQUHVSHFWRDORVREMHWLYRVVRFLDOHV\DODVQHFHVLGDGHVGHOFDPELR
XQLYHUVLWDULR(QHOIXWXURVHYDQDFRUUHUEDVWDQWHVULHVJRVSDUDFRQVWUXLU
XQDVRFLHGDGFRQPD\RULJXDOGDGHQHVWHSURFHVRDODVXQLYHUVLGDGHVKD\
TXHFRQFHGHUOHVOLEHUWDGDFDGpPLFDSDUDTXHSXHGDQUHVSRQGHUFRQDJLOL
GDGDODVGHPDQGDVFDPELDQWHVGHODHGXFDFLyQVXSHULRU
&RQHVWRVSURSyVLWRVODDXWRQRPtDSOHQDSHUPLWLUiTXHOD8QLYHUVLGDG
FXPSODFRQVXUHVSRQVDELOLGDGVRFLDOTXHFRQVLVWHHQH[DPLQDUVHSHUPD
QHQWHPHQWHSDUDHVWDUDOGtDGHORVDYDQFHVGHODFLHQFLD\GHODVGHPDQGDV
VRFLDOHVDOPLVPRWLHPSRTXHPDQWLHQHVXYRFDFLyQGHHGXFDU\GHIRUPDU
SHUVRQDVFRQXQDYLVLyQKXPDQLVWDGHODYLGDSUHSDUDGDVSDUDSURGXFLU\
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DSOLFDUFRQRFLPLHQWRVDVtFRPRSDUDSDUWLFLSDUGHFLGLGDPHQWHHQODVRFLH
GDGHLPSXOVDUODGHPRFUDFLDHOUHVSHWRDOPHGLRDPELHQWHHLQFHQWLYDUOD
HTXLGDGVRFLDO
(VLPSRUWDQWHTXHOD8QLYHUVLGDGPDQWHQJDYLYDODSUHRFXSDFLyQSRUOD
DXWRQRPtDSDUDH[SUHVDUVH\DFWXDUSRUYROXQWDGSURSLD\DTXHYDDHVWDU
LQVHUWDHQXQPHGLRSROtWLFRGRQGHODKHJHPRQtDLGHROyJLFDTXHLPSXOVDD
ODVIXHU]DVGHOPHUFDGRFRUUHDFDUJRGHORVPHGLRVWHOHYLVLYRVORPLVPR
TXHXQDEXHQDSDUWHGHODHGXFDFLyQ\ODFXOWXUD3ODQWHDURSFLRQHVFXOWX
UDOHVDODVRFLHGDGVHUiXQDGHVXVWDUHDVSULQFLSDOHV
/DXQLYHUVLGDGS~EOLFDHQVtPLVPDDSDUWLUGHVXH[SHULHQFLDKLVWyULFD
WLHQHTXHHQFDUJDUVHGHHMHUFLWDUVXDXWRQRPtDHQFRQWH[WRVSROtWLFDPHQWH
FRPSOHMRV\DXQDGYHUVRVGHDQDOL]DU\WHQHUFODURVORVOtPLWHV\SRVLEL
OLGDGHVGHWDOQRFLyQSDUDUHDOL]DUDFFLRQHVFROHFWLYDVFRQODVRFLHGDGSRU
XQDHGXFDFLyQVXSHULRUS~EOLFDTXHVLUYDSDUDFUHDUELHQHVWDU/DDXWRQR
PtDQRH[LVWHVRODPHQWHDSDUWLUGHVXGHILQLFLyQMXUtGLFDKD\TXHJHVWDUOD
HQVXHMHFXFLyQ\GDUOHXQVHQWLGRDODVDFFLRQHVTXHVHOOHYDQDFDERHQVX
QRPEUH(VWDWDUHDOHWRFDHQFDEH]DUODDODVDXWRULGDGHVFRQHOUHVSDOGRGH
ODFRPXQLGDGXQLYHUVLWDULD
/DDXWRQRPtDHVIXQGDPHQWDOSDUDUHFRQVWUXLUORVYDORUHVFRQORVTXHOD
XQLYHUVLGDGS~EOLFDVHUHSUHVHQWDDQWHODVRFLHGDG\FRQORVTXHLQWHJUDD
VXFRPXQLGDG6REUHODEDVHGHODDXWRQRPtDHVTXHOD8QLYHUVLGDGSXHGH
FXHVWLRQDUVXLQVWLWXFLRQDOLGDG\GDUVHRWUD6REUHODEDVHGHODDXWRQRPtD
HVTXHRUJDQL]DD OD FRPXQLGDGDFDGpPLFDGiQGROHD FDGDPLHPEUR VX
SURSLDDXWRQRPtDGHDFFLyQ\GHSDUWLFLSDFLyQHQODVGHFLVLRQHVTXHRULHQ
WDQHOFDPELRLQVWLWXFLRQDO/DDXWRQRPtDVLUYHSDUDGDUOHDORVXQLYHUVLWD
ULRVFRKHVLyQLGHQWLGDG\VHQWLGRGHSHUWHQHQFLD
/DDXWRQRPtDGHDTXtHQDGHODQWHGHEHGDUDODVXQLYHUVLGDGHVHOGH
UHFKRGHSDUWLFLSDU HQ OD HODERUDFLyQGH ODVSROtWLFDV HGXFDWLYDVGHOSDtV
\DORVDFDGpPLFRVHOGHUHFKRGHSDUWLFLSDUHQODVGLYHUVDVDFWLYLGDGHVGH
JHVWLyQ \ GH JRELHUQR GH OD8QLYHUVLGDG DVt FRPR OD SRVLELOLGDG GH UH
IOH[LRQDUDFRQFLHQFLDVLUHDOPHQWHVHHVWiFXPSOLHQGRFRQHOFRPHWLGRTXH
ODVRFLHGDGHVSHUDGHHOOD\FRUUHJLUOLEUHPHQWHVXUXPER$GHPiVVHUtDGH
HVSHUDUFRPRHQRWUDVSDUWHVHQHOPXQGRTXHHVWHJRELHUQR\ORVTXHOH
VLJDQUHFRQR]FDQTXHODDXWRQRPtDGHILQLGDHQOD&RQVWLWXFLyQHVHVHQFLDO
/DUHVSRQVDELOLGDGVRFLDOQRTXLHUHGHFLUTXHODVXQLYHUVLGDGHVVHOLPLWHQDVDWLVIDFHU
ODVGHPDQGDVGH OD VRFLHGDG/DVXQLYHUVLGDGHV HQ HMHUFLFLRGH VX DXWRQRPtD FRQ
UHVSRQVDELOLGDG\FRPSURPLVRVRFLDOGHEHQWRPDUODLQLFLDWLYDSDUDHQFRQWUDUPDQHUDV
GHSUHYHUODVH[LJHQFLDVGHODVRFLHGDG/DLQYHVWLJDFLyQDX[LOLDHQHVWHSURSyVLWR8QD
GLVFXVLyQH[KDXVWLYDVREUHHVWHSXQWRVHORFDOL]DHQ1HDYH
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LQHYLWDEOHVLVHTXLHUHSDUDTXHODVXQLYHUVLGDGHVS~EOLFDVFRQVLJDQRSHUDU
FRQPD\RUHV HILFLHQFLD\ DGHFXDFLyQGH VXV IXQFLRQHV D ORV FDPELRVTXH
H[SHULPHQWHODVRFLHGDG
)LQDOPHQWHODVWUDQVIRUPDFLRQHVTXHH[SHULPHQWHODXQLYHUVLGDGS~EOL
FDHQORVSUy[LPRVWLHPSRVUHTXHULUiQGHVXVPLHPEURVDFFLRQHVDFDGp
PLFDVRUJDQL]DGDVFROHFWLYDPHQWHHQXQHVSDFLRVRFLDOGRQGHODSOXUDOLGDG
DFDGpPLFD JDUDQWL]DGDSRU OD DXWRQRPtD FRLQFLGD HQ WRUQR D SUR\HFWRV
LQVWLWXFLRQDOHV LGHDOHV LQWHUHVHV \ SHUVSHFWLYDV FRPSDUWLGDV TXH UHDILU
PHQHOVHUGHOD8QLYHUVLGDG
4XLHUHGHFLUTXHODDFFLyQFROHFWLYDHVWRHVODDFDGHPLDVHOOHYHDFDER
HQXQUpJLPHQGHFRQILDQ]DVXVWHQWDGRHQ OD LQWHJULGDG\HO´LQWHUpVFR
P~QTXHKDFHSRVLEOHODH[LVWHQFLDGHODXQLYHUVLGDGS~EOLFDµ*DUFtD6D
ORUG(QODXQLYHUVLGDGS~EOLFD´GHEHUtDPRVUHGREODUODDSXHVWDSRU
DTXHOODVSDUWHVGHODHGXFDFLyQTXHPDQWLHQHQYLYDODGHPRFUDFLDµGLUtD
0DUWD1XVVEDQGSRUTXHHQHOODIORUHFHQODOLEHUWDGDFDGpPLFD\OD
GLVFUHSDQFLDODVDUWHVODVKXPDQLGDGHV\ODVFLHQFLDVVRFLDOHVTXHFRQWUL
EX\HQPiVTXHHQRWURV WLHPSRV D OD IRUPDFLyQGHEXHQRV FLXGDGDQRV
WROHUDQWHVSDUDXQPXQGRFDUDFWHUL]DGRSRU ODGLYHUVLGDG GRQGHWRGRV
GHEHQVHQWLUTXHKD\SRVLELOLGDGHVGHYLGDFRQSURJUHVR
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